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Voditelji drţav in vlad članic Evropske unije so 13. decembra 2007 podpisali 
Lizbonsko pogodbo in s tem končali večletna pogajanja o institucionalnih zadevah. 
Danes uţivajo članice EU številne koristi: prosti trg z valuto, ki omogoča laţje in 
učinkovitejše trgovanje, odpiranje milijonov delovnih mest, izboljšanje delavskih 
pravic, prosto gibanje oseb in čistejše okolje. Vendar so bili sedanji predpisi 
oblikovani za dosti manjšo EU, ki se ji ni bilo treba spoprijemati s svetovnimi izzivi, 
kot so podnebne spremembe, svetovna recesija ali mednarodni kriminal. EU bo 
zmogla  reševati te probleme samo, če bo izboljšala svoj način delovanja. Za 
učinkovitejše delovanje Evropske unije v prihodnosti je nujno najprej rešiti 
institucionalno ureditev. K temu naj bi veliko pripomogla Lizbonska pogodba. 
Evropska unija bo z Lizbonsko pogodbo dobila nov pravni okvir in orodja za 
učinkovito spoprijemanje z novimi izzivi in za uresničevanje zahtev drţavljanov. 
Evropska unija tudi po Lizbonski pogodbi še vedno temelji na treh glavnih 
institucijah: Evropskem parlamentu, Svetu in Komisiji. Z namenom povečanja 
učinkovitosti delovanje Unije pa pogodba predvideva nekatere pomembne 
institucionalne spremembe. 
V skladu z Lizbonsko pogodbo ima Evropska unija sedem institucij: Evropski 
parlament, Evropski svet, Svet, Evropsko komisijo, Sodišče Evropskih skupnosti, 
Evropsko centralno banko in Računsko sodišče.       
 
Ključne besede: Lizbonska pogodba, Evropska unija, institucije, ratifikacija, Evropska 

















By signing the Lisbon treaty on 13th december 2007, the heads of states and governments 
of the member countries ended the long years' negotiations on institutional matters. Today, 
EU members enjoy many benefits: free market with currency, which makes trading easier 
and more efficient, opening up millions of workplaces, improving workers' rights, free 
movement of people and a cleaner environment. However, the current regulations are 
designed for much smaller EU, that did not have to cope with global challenges such as 
climate change, global recession or international crime. EU will only be able to solve these 
problems if they  improve their way of operation. For an effective functioning of the 
European Union in the future it is necessary  to solve the institutional organization first. The 
treaty of Lisbon should contribute much for this case. The European Union will gain a new 
legal frame and tools to face with new challenges and to implement the citizens' demands. 
The European Union after the Lisbon Treaty is still based on the three main institutions: The 
European Parliament, Council and Commission. In order to increase the efficiency of the 
Union, the Treaty foresees some important institutional changes. In accordance with the 
Lisbon Treaty, the European Union has seven institutions: European Parliament, European 
Council, the Council, the European Commission, European Court of Justice, European Central 
Bank and Court of Auditors. 
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Evropska unija predstavlja gospodarsko in politično partnerstvo med demokratičnimi 
evropskimi drţavami. Evropska unija temelji na zapletenem spektru ustanovitvenih 
pogodb. Prelomnico evropskega integracijskega procesa predstavlja Maastrichtska 
pogodba, uradno imenovana Pogodba o Evropski uniji, ki je politično in pravno 
zdruţila drţave članice. Po njej je dobila Skupnost ime Evropska unija.  Po Pogodbi o 
Evropski uniji je sledil sprejem več mednarodnih pogodb, s katerimi so drţave članice 
prenesle na Unijo nove pristojnosti ali pa so z njimi spremenile sistem organov Unije. 
Zaradi postopnega prenosa pristojnosti drţav članic na evropske integracije, so 
današnje pogodbe rezultat niza sprememb in dopolnitev. Te spremembe so bile 
vsakokrat vključene v enoten dokument, pri tem pa originalne pogodbe niso bile 
razveljavljene.  
S 1. januarjem 2007 sta postali članici Evropske unije Bolgarija in Romunija, tako  se 
je število polnopravnih članic povzpelo na 27 drţav. Evropa se v  21. stoletju spopada 
z ogromnimi izzivi, kot so gospodarska kriza, podnebne spremembe, trajnostni 
razvoj, energetska varnost in boj proti mednarodnemu kriminalu. Drţave članice se 
zavedajo, da obstoječe pogodbe Evropski uniji ne dajejo orodij, s katerimi bi se 
učinkovito spoprijemali z omenjenimi izzivi in jih uspešno reševali. V skladu s tem so 
predstavniki drţav članic Evropske unije oktobra 2004 v Rimu podpisali Pogodbo o 
ustavi za Evropo oz. Ustavno pogodbo. Z njo naj bi se delovanje Evropske unije in 
institucionalna struktura prilagodila širitvi EU z desetimi novimi članicami, vključno s 
Slovenijo. Ustava bi prinesla nekoliko drugačno strukturo institucij, vključuje pa 
Listino o temeljnih pravicah EU. »Če bi Ustavno pogodbo ratificirale vse drţave 
članice, bi začela veljati 1. novembra 2006« (Cvikl, 2008, str. 42).  Besedilo Ustavne 
pogodbe je ratificiralo 18 drţav članic, 7 drţav članic je ratifikacijo odloţilo. Na 
referendumu v Franciji in na Nizozemskem pa je prišlo do zavrnitve Ustavne 
pogodbe. Evropski svet se je odločil, da si mora Evropska unija vzeti čas za premislek 
o prihodnosti tako velike Evrope v času t. i. »obdobja refleksije« (Cvikl, 2008, str. 
58). 
S podpisom Lizbonske pogodbe, 13. decembra 2007, se je zaključilo več kot dveletno 
obdobje iskanja iz politično institucionalnega zastoja, v katerem se je znašla EU po 
neuspeli ratifikaciji Pogodbe o ustavi za Evropo. 
Preden bo začela veljati, jo morajo ratificirati vse drţave članice v skladu z njihovo  
notranjo ustavnopravno ureditvijo, bodisi v parlamentu bodisi na referendumu. Prav 
tako kot pri Pogodbi o ustavi za Evropo, se je tudi pri Lizbonski pogodbi pričakovalo, 
da bo prišlo do  problemov v zvezi z ratifikacijo. Irski volivci so na referendumu junija 
2008 zavrnili Lizbonsko pogodbo, s katero naj bi EU postala bolj učinkovita in 
vplivnejša v svetu. Irska je edina drţava EU, ki je Lizbonsko pogodbo potrjevala na 
ljudskem glasovanju, ker jo k temu zavezuje njena ustava, in je sedaj tudi prva, ki jo 
je zavrnila.  V drugih članicah EU se je pojavila zaskrbljenost, po drugi strani pa tudi 
odločnost, da se mora proces ratifikacije te reformne pogodbe EU nadaljevati. Irski 
volivci so 16 mesecev po zavrnitvi Lizbonske pogodbe na prvem referendumu tokrat 
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pogodbo potrdili. Irska vlada je pristala na drugi referendum, ko je EU Irski dala več 
zagotovil o tem, da uveljavitev Lizbonske pogodbe ne bo vplivala na nevtralnost 
Irske, poleg tega pa bodo lahko drţave EU ohranile svojega člana Evropske komisije. 
Zadnja sestavljanka v procesu ratifikacije Lizbonske pogodbe je podpis češkega 
predsednika, Vaclava Klausa. Tako je Pogodba ratificirana v vseh drţavah članicah. 
Češka vlada bo akte o ratifikaciji poslala Italiji, ki je skrbnica teh dokumentov. Če bo 
to opravljeno novembra, bi lahko Lizbonska pogodba začela veljati 1. decembra 
2009. 
Z diplomskim delom ţelimo prikazati poglavitne spremembe in novosti pri delovanju 
institucij Evropske unije v skladu z Lizbonsko pogodbo. S temi novostmi bodo 
institucije bolj učinkovito delovale in s tem uresničevale zastavljene cilje ter s tem 
vplivale na nadaljnji razvoj Evropske unije. 
 
V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda. Analizirani so primarni viri, 
kot so: zakoni, ustave, pogodbe, ki urejajo področje, ki ga ţelimo obravnavati. 
Analizirali bomo tudi sekundarne vire, kot so knjige, članki, internetni viri, s katerimi 
bomo proučili področje, ki ga ţelimo opisati v diplomskem delu. Z zgodovinsko 
analizo pa bomo predstavili kratko zgodovino razvoja Evropske unije. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. V prvem poglavju je na kratko 
opisano izhodišče, namen in cilji ter struktura diplomskega dela.  
V drugem poglavju je opisana zgodovina zdruţevanja drţav Evrope vse do zadnje 
širitve. V tretjem poglavju so opisane institucionalne podlage za vstop Slovenije v EU.  
Četrto poglavje je namenjeno Pogodbi o ustavi za Evropo, njenemu namenu in 
vzrokom za neuspelo ratifikacijo.  
V petem in šestem poglavju je predstavljena Lizbonska pogodba, njeni zametki, cilji 
ter ratifikacija pogodbe. Predstavljene so tudi vsebinske razlike v primerjavi z 
Ustavno pogodbo. 
V sedmem poglavju pa so predstavljene poglavitne institucije Evropske unije, njihova 
sestava, pristojnosti ter poglavitne novosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. Opisana 
je tudi pomembnejša vlogo nacionalnih parlamentov in institut drţavne pobude, s 









2 KRONOLOŠKI PREGLED ZDRUŢEVANJA EVROPSKIH DRŢAV 
DO ZADNJE ŠIRITVE EU 
 
 
Evropa je v prvi polovici 20. stoletja doţivela dve najhujši tragediji v svoji zgodovini, 
prvo in drugo svetovno vojno, vendar se je po letu 1950 začelo njeno politično in 
gospodarsko zdruţevanje, ki naj bi v tretjem tisočletju zagotovilo trdno demokracijo 
in njen trajni mir.  
 
Zaradi zaostritve hladne vojne ter s tem nevarnosti tretje svetovne vojne je francoski 
zunanji minister Robert Schuman 9. maja 1950 predlagal ustanovitev Evropske 
skupnosti za premog in jeklo, ki je bila osnova  gospodarske integracije Evrope in je 
imela za končni cilj politično integracijo. Pogodbo o Evropski skupnosti za premog in 
jeklo (ESPJ) je 18. aprila 1951 v Parizu podpisalo šest drţav: Francija, Nemčija, Italija 
ter drţave Beneluksa. Po ratifikaciji se je sedeţ Skupnosti določil v Luksemburgu 
(Vršaj, 2002, str. 69–70). 
 
Glavni cilj pogodbe je bil odpraviti različne trgovinske ovire in ustvariti skupni trg, na 
katerem se bosta premog in jeklo drţav članic lahko prosto gibala. S tem bi bile 
zadovoljene potrebe vseh prebivalcev Skupnosti, saj naj bi se tudi delavci s področja 
jeklarstva in premogovništva prosti gibali po območju drţav članic. S pogodbo o ESPJ 
je bilo uvedena tudi Evropska skupščina in Evropsko sodišče. Pogodba se je iztekla 
23. julija 2002, ko so bili predpisi, ki urejajo jeklarstvo in premogovništvo, vključeni v 
Pogodbo o Evropski skupnosti (Bohinc, 2007, str. 27). 
 
Zaradi pozitivnih izkušenj šestih drţav z ESPJ se je v zahodni Evropi utrdilo mnenje, 
da bi bilo zelo pametno, da bi drţave članice razširile skupni trg na vse gospodarske 
panoge. Zaradi njihovega prizadevanja in pozitivnih gospodarskih izkušenj se je 
omenjena šesterica drţav na ministrskem srečanju v Messini v Italiji leta 1955 
odločila, da bodo članice ESPJ poglobile zdruţevanje zahodne Evrope. Teţile bodo k 
izgraditvi potrebnih skupnih institucij, nato pa bo sledila postopna integracija 
nacionalnih drţav in s tem ustanovitev skupnega trga. Zaradi skupnega trga pa bo 
potrebno postopno oblikovanje in vodenje politik Skupnosti. Na podlagi sklepov v 
Messini je bil belgijski zunanji minister Paul-Henri Spaak pooblaščen, da s pomočjo 
posebnega meddrţavnega odbora pripravi elaborate o nadaljevanju integracijskega 
procesa. Kot posledica Spaakovega poročila sta nastali dve novi skupnosti: Evropska 
skupnost za jedrsko energijo (ESJE) in Evropska gospodarska skupnost (EGS) 
(Ješovnik, 2000, str. 16–17). 
Pogodba o ESJE je bila podpisana v Rimu, 25. marca 1957, in je začela veljati 1. 
januarja 1958. S to pogodbo se je oblikoval skupni trg za jedrske snovi in opremo, 
skupna jedrska zakonodaja, skupni sistem za zaloge jedrskih snovi, uveden je bil 
sistem za nadzorovanje miroljubne uporabe jedrske energije. Določeni so bili tudi 
skupni standardi za varnost in zaščito zdravja ter varnosti prebivalstva pred 
ionizirajočim sevanjem. S pogodbo je bil osnovan tudi skupni raziskovalni program, ki 
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naj bi se izvajal v skupnem raziskovalnem centru. Njegov namen je bil spodbujanje  
razvoja jedrske tehnologije v Evropi.  
Pogodba o ustanovitvi EGS je bila podpisana hkrati s podpisom Pogodbe o ESJE. 
Pogodba o ustanovitvi EGS, imenovana tudi Rimska pogodba, je po svoji naravi in 
obsegu najširša in najsplošnejša pogodbena ureditev razmerij v Evropski skupnosti. 
Je okvirna pogodba, ki na eni strani ureja temelje carinske unije, na drugi strani pa 
zastavlja nekatere cilje in določa splošne smernice za politiko na nekaterih področjih 
gospodarske dejavnosti (Bohinc, 2007, str. 28). 
 
Kmalu po ustanovitvi ESPJ, EJPJE in EGS se je rodilo spoznanje, da je delovanje 
evropskih institucij potrebno racionalizirati. Namesto da bi vsaka izmed skupnosti 
imela še naprej svoje institucije, kot določata Pariška in Rimska pogodba, so se 
drţave članice leta 1965 dogovorile in s Pogodbo o zdruţitvi zdruţile ustanove 
Evropske skupnosti (Ješovnik, 2000, str.20). 
 
ENOTNI EVROPSKI AKT (EEA) predstavlja prvo večjo revizijo Rimske pogodbe, ki je 
formalno ustanovila enotni evropski trg in vzpostavila evropsko politično sodelovanje 
kot temelj političnega poglabljanja. Še posebej velja to za področje skupne zunanje 
in varnostne politike ter za področje notranjih zadev. EEA je bil podpisan 17. 
februarja v Luksemburgu in 28. februarja leta 1986 v Haagu. Veljaven je postal 1. 
julija 1987. EEA je reformiral in natančneje določil operativne postopke v institucijah 
Evropske skupnosti. (Cvikl, 2008, str.33). 
 
Z EEA je bila reformirana in ojačana vloga organov Skupnosti. Parlament je dobil 
večjo vlogo v zakonodajnem postopku, teţišče pri odločanju pa je EEA predloţil na 
odločanje s kvalificirano večino v Svetu. Predvideno je bilo tudi bolj poglobljeno 
meddrţavno sodelovanje, predvsem na gospodarskem, socialnem, znanstvenem in 
okoljevarstvenem področju (Lampe et al., 2008, str. 10). 
 
7. februarja 1992 so drţave članice v Maastrichtu podpisale Pogodbo o Evropski uniji, 
ki je stopila v veljavo 1. novembra 1993 ter je politično in pravno zdruţila drţave 
članice.  
Pogodba o Evropski uniji (PEU) ima dva elementa. Prvi je samostojen in ločen od 
dotedanje pravne ureditve Skupnosti, drugi pa se nanaša na spremembo Rimske 
pogodbe in se spreminja tudi iz Pogodbe o Evropski gospodarski skupnosti v 
Pogodbo o Evropski skupnosti. S PEU so se dotedanje tri evropske skupnosti zdruţile 
v Evropsko unijo z izgradnjo t. i. Evropskega templja, ki je zgrajen na treh stebrih 
(Grilc in Ilešič, 2001, str.  41–42). 
 
V prvi steber so vključene tri skupnosti (ESPJ, EGS in ESJE), vendar je njegovo jedro 
Evropska skupnost. Prvi steber je najbolj bistven del EU, njegova naloga je 
konsolidacija treh skupnosti in zaključiti povezovanje Skupnosti. Prvi steber 
zagotavlja, da se bo notranji trg, ki so ga drţave članice dosegle po 30. letih, leta 
2002 dokončno nadgradil z denarno unijo in se bo proces gospodarskega 
povezovanja končal na najvišji stopnji (Ješovnik, 2000, str. 30). Vsebuje tudi 
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področje skupnih gospodarskih politik, kot so kmetijstvo, ribištvo, trgovina, transport, 
mladina. Prav tako so v prvem stebru zdruţene pristojnosti Unije pri sodelovanju in 
razvoju, kulturi, potrošnikov, javnega zdravja (Lampe et al., 2008, str. 11).  
Drugi steber predstavlja skupna zunanja in varnostna politika, ki je postala del 
Skupnosti s podpisom PEU, čeprav je pravno podlago dobila ţe z Enotnim evropskim 
aktom (Ješovnik, 2000, str. 33). S skupno zunanjo in varnostno politiko se Evropska 
unija pribliţuje ne samo k močnemu in pomembnemu akterju v mednarodnih 
odnosih, ampak tudi formalnopravno k subjektu mednarodnega prava. Z drugim 
stebrom si skuša Unija zagotoviti učinkovito varnost navzven ter krepitve 
mednarodne varnosti.  
 
Tretji steber predstavlja področje notranjih zadev in sodelovanja pravosodja ter ima 
funkcijo medvladnega sodelovanja. Kot cilj so si drţave članice zadale izvajanje 
skupnih ukrepov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in terorizmu. V 
področje notranjih zadev in pravosodja je vključeno tudi sodelovanje v carinskih in 
policijskih zadevah, azilantska in migracijska politika, nadzor zunanjih meja, boj priti 
mednarodnim goljufijam, kot so pranje denarja ipd. Na podlagi Pogodbe o Evropski 
uniji so nekatere članice pristopile k Schengenskemu sporazumu o odpravljanju 
notranjih meja drţav članic in poostrovanju nadzora zunanjih meja Evropske unije 
(Lampe et al., 2008, str. 11). 
 
Z institucionalnega vidika je pomembno dejstvo, da v vseh treh stebrih delujejo isti 
organi, ki pa imajo v različnih strebrih različne pristojnosti, delujejo pa tudi na 
različnih pravnih podlagah in sprejemajo različne pravne akte. Poleg tristebrne 
strukture je PEU uvedla novosti, ki so skupne vsem trem strebrom. Gre za določbe, ki 
pomenijo pravno vez med posameznimi stebri in predstavljajo pravno nadstavbo, ki 
pokriva vsa področja, na katerih deluje Unija. Pogodba je določila postopek, po 
katerem se spreminjajo vse pogodbe, na katerih temelji Unija, določen je tudi enoten 
postopek za sprejem novih drţav v Unijo (Grad et al., 2007, str. 43). 
 
Z omenjeno pogodbo je bilo uvedeno tudi drţavljanstvo Evropske unije, ki pa ni 
nadomestilo nacionalnega drţavljanstva, temveč ga je dopolnilo. S tem je vsak hkrati 
z nacionalnim drţavljanstvom pridobil tudi drţavljanstvo Evropske unije (Cvikl, 2008, 
str. 34). 
 
AMSTERDAMSKA POGODBA  je bila 2. oktobra 1997 podpisana s strani petnajsterice 
drţav, veljati pa je začela 1. maja 1999. S tem je bila dopolnjena Pogodba o Evropski 
uniji z namenom oblikovati demokratično Evropo ob poudarjanju demokratičnih načel 
v drţavah članicah (Bohinc, 2007, str.31). 
Evropska unija je z Amsterdamsko pogodbo ţelela narediti večji poudarek na 
drţavljanstvu in oblikovati bolj demokratično Evropo s spoštovanjem človekovih 
pravic in demokratičnih načel.  
Amsterdamska pogodba spreminja Pogodbo o Evropski uniji, Pogodbe  o ustanovitvi 
treh evropskih skupnosti in določene povezane akte. Pogodba ne odpravlja 
tempeljske zgradbe EU, spreminja pa vsebino vsakega od stebrov ter premika del 




Z Amsterdamsko pogodbo so bila določena nova načela in dogovornosti na področju 
skupne zunanje in varnostne politike s ciljem prenosa vrednot Evropske unije na 
Svet, predvsem zaradi varstva interesov Evropske unije in zaradi reformiranja lastnih 
aktivnosti. Glede institucij Evropske unije sta bili sprejeti dve pomembni reformi o 
procesu soodločanja pri zakonodajnem postopku v Evropskem parlamentu in Svetu 
(Cvikl, 2008, str. 37). 
 
POGODBA IZ NICE  je bila sprejeta na Evropskem svetu, da bi dopolnila dve temeljni 
pogodbi, in sicer Pogodbo o Evropski uniji in Rimsko pogodbo. Sprejeta je bila 11. 
decembra 2000, veljati pa je začela 1. februarja 2003 in je do uveljavitve Lizbonske 
pogodbe bila krovni dokument Evropske unije.  
Zaradi priprav na širitev Evropske unije je bil glavni namen prilagoditev delovanja po 
širitvi, kot je sprememba postopka odločanja, zmanjševanje števila primerov pri 
katerih mora Svet odločati z absolutno večino, sprememba ponderiranja glasov v 
Svetu,  sprememba strukture institucij.  
Glavni cilj Pogodbe iz Nice je bila reforma institucionalne strukture, da bi se lahko 
Evropska unija spoprijela s širitvijo. Število poslancev v Evropskem parlamentu se je 
razširilo na 732, pogodba je predvidela tudi volitve v Parlament, ki so bile junija 
2004. Za Republiko Slovenijo je predvidenih 7 sedeţev.  Do sprememb je prišlo tudi v 
Evropski komisiji. Velike drţave članice ne bodo več imele pravice do imenovanja 
dveh komisarjev, ampak, kot druge drţave, po enega komisarja. Spreminja se tudi 
razporeditev glasov v Svetu, v katerem bo poslej 321 glasov (Bohinc, 2007, str. 32). 
 
Vendar pa s sprejetjem Pogodbe iz Nice niso uspeli rešiti temeljnega vprašanja 
potrebne institucionalne reforme Evropske unije. Prišlo je do spoznanja, da so 
evropske institucije izredno zapletene.  
 
Za Republiko Slovenijo pa je pomembna ATENSKA PRISTOPNA POGODBA, ki je bila 
podpisana  16. aprila leta 2003. Z njo so se drţave članice odločile o razširitvi EU na 
25 drţav članic in o ustrezni pravni ureditvi. Pristopna pogodba je začela veljati, ko 
so jo ratificirali vsi parlamenti 25 drţav. Skupaj z Republiko Slovenijo so se Evropski 
uniji pridruţile še Madţarska, Slovaška, Češka, Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Ciper 
in Malta. 
1. januarja 2007 sta kot zadnji drţavi članici EU postali Romunija in Bolgarija. EU 
odločno podpira nadaljnjo širitev1. Pri tem je previdna, predvsem pri prevzemanju 
kakršnih koli novih obveznosti in obljub, a hkrati tudi spoštuje ţe obstoječe 
obveznosti in dane obljube drţavam, ki so vključene v proces širitve. 
                                                          
1 Trenutno imajo tri drţave status drţave kandidatke. Hrvaška in Turčija sta pogajanja o pristopu 
pričeli 3. oktobra 2005. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je postala drţava kandidatka 
decembra 2005. Druga skupina so tako imenovane morebitne ali potencialne drţave kandidatke. V tej 
skupini je poleg vseh ostalih zahodnobalkanski drţav, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, 
Srbija ter Kosovo, tudi Islandija, ki je 16. julija 2009 posredovala formalno prošnjo za članstvo v EU. 
Islandija je ţe vključena v Schengenski pravni red (2000) in Evropski gospodarski prostor (1994), a 
mora enako kot ostale drţave izpolnjevati koebenhavnska merila in iti skozi širitvene postopke. 
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3 SLOVENIJA V EVROPSKI UNIJI 
 
 
Vse od razglasitve samostojnosti, 25. junija 1991, dalje je slovenska vlada dosledno 
poudarjala prioriteto vstopa v Evropsko unijo.  
 
»Teţnja po vključitvi izhaja iz tesnega političnega, gospodarskega in kulturnega 
sodelovanja Slovenije z Unijo ter slovenske kulturne in civilizacijske umeščenosti v 
evropski prostor, ki ga simbolizira Evropska unija « (Kek, 2001, str. 24). 
 
Slovenija je 10. junija 1996 podpisala Evropski sporazum o pridruţitvi, kateri je začel 
veljati 1. februarja 1999 in je pravna podlaga za odnose med Republiko Slovenijo in 
Evropsko unijo. Takoj po podpisu je Slovenija zaprosila za članstvo v Uniji. 13. 
decembra 2002 je Evropski svet na zasedanju v Luksemburgu na podlagi pozitivnega 
mnenja Evropske komisije priţgal zeleno luč za pristopnja pogajanja Slovenije. Nato 
so slovenski drţavljani na referendumu, 23. marca 2003, potrdili ţeljo po članstvu 
Slovenije v Evropski uniji. Tako je s 1. majem 2004 skupaj z drugimi devetimi 
drţavami postala polnopravna članica Evropske unije.  
 
S članstvom v EU je Slovenija vstopila v nov drţavno-pravni poloţaj, za katerega je 
značilno, da ostaja še vedno suverena drţava, tako notranje kot zunanje, vendar pa 
ne več v celoti, saj se je zaradi članstva v EU bilo potrebno odreči delu svoje 
suverenosti. Članstvo v EU pomeni povsem novo drţavno pravno okolje, ki po svojem 
delovanju v neki meri spominja na zvezno drţavo. Z vidika Slovenije, ki je bila do 
1991 ena od republik v jugoslovanski federaciji, je to okolje bolj domače, kot to velja 
za druge članice EU (Kaučič in Grad, 2008, str. 435). 
 
Članstvo Slovenije v Evropski uniji bi prineslo zagotovitev stabilnega političnega in 
gospodarskega okolja, večjo nacionalno varnost prek vključevanja v skupne 
mehanizme zunanje in varnostne politike. Z vstopom bi si Slovenija okrepila ugled in 
moč tako na političnem kot na gospodarskem področju ter slovenskim drţavljanom 
zagotovila pravice, ki izhajajo iz Evropske unije.  
 
 
3.1 VSTOP V EU – INSTITUCIONALNE PODLAGE 
 
Slovenija se je morala z vstopom v EU soočiti s prilagoditvijo nacionalne zakonodaje 
evropskemu pravnemu redu2. Tako Vlada Republike Slovenije zastopa in uveljavlja 
stališča v institucijah EU, drţavni zbor pa sodeluje v postopku sprejemanja pravnih 
aktov in odločitev EU posredno preko vlade.  
                                                          
2
 V procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo se je izkazalo, da je vstop Slovenije, tj. delni 
prenos slovenske drţavne suverenosti na organe in institucije EU, v nasprotju z Ustavo Republike 
Slovenije iz leta 1991, po kateri je Republika Slovenija suverena drţava, ki temelji na oblasti ljudstva. 
Tako kot v Sloveniji, so tudi v nekaterih drugih drţavah članicah za vključitev v EU spremenili ustavo. 
Spremembo je med drugim doţivela avstrijska ustava iz leta 1929. 
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3.1.1 Spremembe Ustave Republike Slovenije 
 
Prenos dela suverenih pravic Slovenije na mednarodne organizacije in na Evropsko 
unijo je uredil Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave 
Republike Slovenije, katerega je sprejel drţavni zbor v začetku leta 2003. Ustavni 
zakon je določil prenos dela suverenih pravic Slovenije na te organizacije z naslednjo 
določbo: »Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira drţavni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih 
pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne drţave, ter vstopi v obrambno 
zvezo z drţavami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot« (prvi odstavek 3.a člena). 
 
Temeljni namen novega 3.a člena je zagotoviti Republiki Sloveniji ustavno podlago za 
pristop k EU in morda tudi k drugim mednarodnim organizacijam, na katere bi 
Slovenija ţelela prenesti izvrševanje dela svojih pravic (Grad et al., 2007, str. 330). 
 
V drugem odstavku 3.a člena ustavni zakon ureja referendum o prenosu dela 
suverenih pravic Slovenije na mednarodne organizacije oz. o pristopu Slovenije k 
Evropski uniji. Na podlagi te določbe so se 23. marca 2003 slovenski drţavljani 
odločali za pristop k EU. Na podlagi pozitivnega referenduma je bila v Atenah 
podpisana pristopna pogodba, katero je drţavni zbor  28. januarja 2004  ratificiral z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev (Kocjančič, 2005, str. 39–40). 
 
V tretjem odstavku 3.a člena ustave je urejeno razmerje med pravnima redoma 
Evropske unije in Republike Slovenije. V njem je določeno, da se pravni akti in 
odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese 
izvrševanje dela suverenih pravic, v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo 
teh organizacij (Grad in Kaučič, 2008, str. 80). 
 
Določba četrtega odstavka 3.a člena pa zavezuje vlado, da pred sprejetjem aktov in 
odločitev v organih mednarodnih organizacij o tem sproti obvešča drţavni zbor. 
Drţavnemu zboru je s tem omogočeno, da neposredno spremlja, nadzoruje in 
politično ocenjuje delovanje vlade v takšnih mednarodnih organizacijah ter da lahko 
vlado pri tem v določeni meri tudi usmerja ali pa s svojimi stališči celo zavezuje (Grad 
in Kaučič, 2008, str. 81). 
 
Pri oblikovanju 3.a člena je bil uporabljen t. i. abstraktni oziroma splošni pristop, ki 
ne omenja izrecno nobene mednarodne organizacije, na katero se prenaša 
izvrševanje suverenih pravic ali obrambne zveze, pač pa se vzpostavlja le splošni 
ustavni temelj in temeljne pogoje za pristop k takim organizacijam. Besedilo tega 
člena pa ne vsebuje določbe o postopku izstopa Slovenije iz mednarodne 
organizacije, na katero je prenesla izvrševanje dela suverenih pravic. Ta določba ni 
potrebna, ker je izstop iz vsake mednarodne organizacije vedno mogoč na temelju 
ustavno deklariranega dejstva, da je Slovenija suverena drţava, ki lahko svoje 
prenešene suverene pravice na mednarodno organizacijo po lastni demokratični 
odločitvi vedno prevzame nazaj v svoje izvrševanje (Grad et al., 2007, str. 330–331). 
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3.1.2 Zakon o sodelovanju med drţavnim zborom in vlado v zadevah 
Evropske unije 
 
Slovenija je z ustavnimi spremembami uredila razmerje med parlamentom in vlado v 
okviru pristojnosti te organizacije. Posebnost slovenskega ustavnega zakona je v 
tem, da je tudi razmerje med drţavnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije 
uredil z abstraktno in splošno določbo, ki ne omenja Evropske unije (Kocjančič, 2005, 
str. 40). 
 
Na podlagi četrtega odstavka 3.a člena Ustavnega zakona je drţavni zbor 25. marca 
2004 sprejel Zakon o sodelovanju med drţavnim zborom in vlado v zadevah 
Evropske unije (ZSDZVZEU, Ur. list RS, 34/04). Zakon je sestavljen iz šestnajstih 
členov, v katerih so urejena razmerja med omenjenima institucijama. 
 
V zakonu je določeno, da vlada predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo ter 
uveljavlja njena stališča v institucijah EU. Vlada je dolţna sproti obveščati drţavni 
zbor o evropskih zadevah ter poročati o sprejetih odločitvah in o svoji dejavnosti v 
zvezi z njimi v institucijah EU. Vlada mora obveščati drţavni zbor tudi o drugih 
gradivih, ki so pomembna za izvajanje njegovih ustavnih pristojnosti ter zadevajo 
politični in programski vidik delovanja EU (Kaučič in Grad, 2008, str. 437). 
 
Predlog tega zakona je vloţilo v zakonodajni postopek sedem poslancev, ki so bili 
vodje poslanskih skupin. Zakon je vsebinsko pripravila posebna strokovna skupina 
drţavnega zbora  (Kocjančič, 2005, str. 42). 
 
3.1.3 Dopolnitve Poslovnika drţavnega zbora 
 
Sprememba Ustave Republike Slovenije in sprejem Zakona o sodelovanju med 
drţavnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije je bila podlaga za dopolnitev 
Poslovnika drţavnega zbora, v katerem je urejena organizacijska struktura in delo 
drţavnega zbora.  
 
Poslovnik določa, da o zadevah EU razpravlja in sprejema stališča RS Odbor za 
zadeve Evropske unije, v zadevah zunanje in varnostne politike pa Odbor za zunanjo 
politiko (154.b člen Poslovnika).  
 
V skladu s Poslovnikom naj bi bila odbora sestavljena sorazmerno glede na število 
poslancev v drţavnem zboru. Vsaka poslanska skupina bi naj imela zagotovljenega 








4 POGODBA O USTAVI ZA EVROPO 
 
 
Pogodba o Ustavi za Evropo ali Ustavna pogodba oziroma Evropska ustava je 
neuresničena mednarodna pogodba, katere glavni namen je bil določiti ustavo za 
Evropsko unijo. Predstavniki drţav članic so Ustavno pogodbo podpisali 29. oktobra 
2004 v Rimu.  
 
Evropski svet je na zasedanju, 14. in 15. decembra 2001, v belgijskem Laeknu 
ugotovil, da se je Evropska unija pred širitvijo z desetimi novimi drţavami znašla pred 
odločilno prelomnico svojega razvoja. V skladu s tem je Evropski svet pooblastil 
Konvencijo o prihodnosti Evrope, da naj za prihajajočo mednarodno konferenco 
pripravi predloge, ki bi jih mednarodna konferenca upoštevala pri zasnovi novega 
institiucionalnega ustroja Evropske unije.  
 
Pri pripravi reforme EU je morala Konvencija upoštevati tri temeljne smernice: 
Evropsko unijo in njene institucije je treba pribliţati drţavljanom, strukturirati 
politično ţivljenje in evropski politični prostor v razširjeni EU, ter da  mora EU postati 
stabilni dejavnik v mednarodnih odnosih (Brozina et al., 2005, str. 26). 
 
Tako je konvencija na plenarnem zasedanju, 13. junija 2003, sklenila svoje leto in pol 
trajajoče delovanje  in pripravila osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki ga je nato 
mednarodna konferenca, 18. junija 2004, z nekaj vsebinskimi in številnimi tehničnimi 
popravki dokončno sprejela (Brozina et al., 2005, str. 25). 
 
 
4.1 POMEN IN VSEBINA USTAVE ZA EVROPO 
 
Pogodba o Ustavi za Evropo je mednarodna pogodba, ki je po svoji vsebini presegla 
pomen mednarodne pogodbe, saj je vsebovala določbe o vrednotah in ciljih Evropske 
unije in postavila temelje njenega delovanja. Vključevala je tudi Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah, kamor spadajo tudi pravice evropskih drţavljanov.  
 
Evropska unija še nima svoje ustave, vendar pa je njena ustavna materija vsebovana 
v številnih mednarodnih pogodbah. Ustavna pogodba je naslednica vseh 
mednarodnih pogodb. Pravno gledano ne gre za ustavo, ampak za mednarodno 
pogodbo med suverenimi drţavami, ki ustanavljajo mednarodno organizacijo (Cijan 
et al., 2005, str. 10). 
 
V ustavi so zelo podrobno urejeni sekundarni akti. Določene so vrste pravnih aktov, 
njihova pravna narava ter veljavnost in organi, ki so pristojni za njihov sprejem. V 
njej je določeno, da institucije za izvajanje pristojnosti Unije uporabljajo evropske 
zakone, evropske okvirne zakone, evropske uredbe, evropske sklepe, priporočila in 




Ustavna pogodba ne ustanavlja popolnoma nove EU, kljub temu pa bi bilo njeno 
sprejetje velikega pomena, saj bi postavila bolj jasen in razumljivejši temelj EU. 
Vsebuje številne spremembe na področjih institucionalnega delovanja, pri postopkih 
odločanja in nekaterih politikah EU. Predstavlja pa tudi enega ključnih pogojev za 
pribliţevanje med Evropsko unijo in njenimi drţavljani. Pogodbe, pravni predpisi in 
politike bi se s PUE zdruţili v enoten dokument (Brozina et al., 2005, str. 25). 
 
Ustavna pogodba je sestavljena iz preambule, 448 členov, ki so urejeni v štiri dele, 
36 protokolov ter dve prilogi. Ob podpisovanju besedila so dodali še 50 izjav. 
V preambuli je predstavljeno, katere so drţave, ki jih pogodba zavezuje in kakšen 
namen s pogodbo zasledujejo. V nasprotju z normativnim delom ustavne pogodbe in 
protokoli, preambula ne predstavlja pravno zavezujočega besedila. 
 
V prvem delu je predstavljeno temeljno ustavno besedilo razširjene Evropske unije. 
Prvi del je sestavljen iz šestdesetih členov in ureja vprašanja, kot so: kaj je EU in 
njene pristojnosti, opredeljuje organe EU in kako se sprejema evropska zakonodaja. 
Po Ustavni pogodbi so najpomembnejši organi Evropski parlament, Evropski svet, 
Evropska komisija, Svet ministrov, Sodišče EU, Evropska centralna banka in 
Računsko sodišče. Poleg glavnih institucij opredeljuje še Odbor regij in Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, katera pa predstavljata svetovalno telo glavnim 
institucijam.  
 
V drugem delu je opredeljena Listina Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah 
in vsebuje člene od 61 do 114. Našteva temeljne človekove pravice in načela, ki jih 
morajo EU in drţave članice spoštovati pri sprejemanju in izvrševanju evropske 
zakonodaje. Ustava predvideva pristop k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah. Omenjena konvencija je dokument Sveta Evrope, kateremu 
se je zavezalo 45 drţav, med katerimi je tudi vseh takratnih 25 članic EU. 
 
V tretjem delu Ustava obravnava politike in delovanje Unije, vanj pa so vključene 
številne določbe prejšnjih pogodb.   
 
V četrtem delu pa so opredeljene splošne in končne določbe. V tem delu je določeno, 
da ustavna pogodba nadomešča prejšnje evropske pogodbe, ureja nadaljnjo veljavo 
obstoječe evropske zakonodaje, ureja morebitne spremembe ustavne pogodbe v 
prihodnosti. Ta del ureja tudi postopek ratifikacije in čas začetka njene veljavnosti. 
 
Protokoli in priloge so prav tako sestavni del ustavne pogodbe in so pravno 
zavezujoči, vendar so obširni, zahtevni, podrobni, teţko berljivi ali nezanimivi za 
bralce, zato so se oblikovalci ustave odločili, da vsebine protokolov in prilog ne 
vključijo v osnovno besedilo ustave (Cijan et al., 2005, str. 11–13). 
 
K Ustavni pogodbi je poleg osnovnega dokumenta dodanih še 36 protokolov, ki so 
njen sestavni del, in 50 izjav. Protokoli vsebinsko natančneje določajo posamezne 
določbe ustavne pogodbe ter opredeljujejo izjeme in odstopanja od ustavne 
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pogodbe. Protokoli so pravno zavezujoči. Izjave pa se delijo na izjave, ki se nanašajo 
na člene ustavne pogodbe, in izjave, ki se nanašajo na protokole. Imajo 
interpretativno vrednost, saj v veliki meri pojasnjujejo stališča in razlago medvladne 
konference do posameznih členov in protokolov ustavne pogodbe (Brozina et al., 
2005, str. 26–27). 
Besedilo ustavne pogodbe je bilo sestavljeno v enem izvirniku v enaindvajsetih 
jezikih. V vseh jezikih je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije (Cijan et al., 
2005, str. 13). 
 
Vsebinsko gledano Evropska ustava ne pomeni pomembnejšega premika, saj se 
naslanja na ureditev, kakršno vsebujejo veljavne ustanovne pogodbe oziroma njihove 
spremembe in dopolnitve. S pravnosistemskega vidika pa pomeni ustava bistven 
napredek v primerjavi z dosedanjimi pogodbami, saj ustavno materijo ureja enovito, 
enostavno in jasno, s čimer ustavna ureditev EU pridobiva na pomenu in 
funkcionalnosti.  Največja novost ustave je v tem, da je bila prvič uporabljena beseda 
ustava za oznako nekega pravnega akta EU. Med drugimi pomembnejšimi novostmi 
je tudi enostavnejša zgradba Unije, zlasti zdruţitev vseh treh strebrov. Z vidika 
organizacije in delovanja Unije pa je pomembna tudi natančnejša razmejitev 
pristojnosti med Unijo in članicami (Grad et al., 2007, str. 126–127). 
 
4.2 RAZKOL MED PODPORNIKI IN NASPROTNIKI USTAVE 
 
S poskusom, da bi v Ustavni pogodbi zbrali vse predhodne sporazume in zakonske 
predpise, so povečali njen obseg in kompleksnost ter vzbudili velike dvome med 
drţavljani, ki niso bili naklonjeni evropski miselnosti.  
Kritiki so poudarili, da je pogodba v primerjavi z obstoječimi nacionalnimi ustavami 
predolga in da vsebuje še vse deklaracije in protokole. Očitali so ji tudi zahtevnost, 
saj je zapisana v strokovnem pravnem jeziku, ki se je izkazal za teţkega tudi za 
strokovnjake in tako tudi za bralce. Podporniki Ustavne pogodbe pa vztrajajo, da je 
še vedno zelo kratka in v primerjavi z obstoječimi dokumenti preprosta za branje. 
Zagovorniki dolţine dokumenta trdijo, da je dolţina takšna, ker je razvojno izboljšava 
vseh prejšnjih pogodb.  
 
Z razširitvijo odločanja s kvalificirano večino so nasprotniki trdili, da gre za izgubo 
samostojnosti in da nova pogodba daje večjo moč odločanja nacionalnim drţavam. 
Ena od glavnih kritik Ustavne pogodbe se nanaša na tradicionalne elemente 
drţavnosti, kot so evropska zastava, slogan in himna. Kritiki predvidevajo, da 
predstavljajo ti trije elementi prvi korak k ustanovitvi ene drţave in s tem k izgubi 
nacionalne identitete drţav članic. Na drugi strani so zagovorniki trdili, da niti eden 
izmed elementov ni novost, saj so ţe obstajali in se uporabljali v številnih 
mednarodnih organizacijah. Prav tako je bil sporen tudi sam naslov »ustava« 
namesto »pogodba«.   
 
Odprta je bila tudi razprava, ali vključiti poglavje o krščanskih vrednotah v Ustavno 
pogodbo. Rimokatoliška cerkev je zagovarjala omenjeno poglavje, saj naj bi ta 
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poteza spodbudila premislek o evropski zgodovini, ki temelji na krščanstvu.  Vključitvi 
tega poglavja se je uprla Francija in nekatere nevladne organizacije, zato je bil 
sklenjen kompromis, da se poglavje o kršanskih vrednotah vključi v preambulo.  
 
Iz mednarodne narave Evropske unije pa izhaja dvom o tem, ali bi se ta akt, ki je z 
vidika načina sprejemanja mednarodna pogodba, sploh lahko imenoval »ustava«. Če 
primerjamo ta ustavni dokument z ustavo neke drţave, ugotovimo, da je bistvena 
razlika v tem, da ustavo drţave sprejema praviloma ljudstvo, suvereno po svojih 
izvoljenih prestavnikih ali celo neposredno; Pogodbo o ustavi za Evropo pa 
sprejemajo drţave članice kot mednarodno pogodbo, ki ureja delovanje mednarodne 
organizacije. Gre torej za ustavo brez drţave (Grad et al., 2007, str. 121). 
 
4.3 NEUSPELA RATIFIKACIJA USTAVE ZA EVROPO  
 
Evropska ustava je nastajala v več korakih, ključni sta bili Konvencija o prihodnosti 
Evrope, ki je pripravila osnutek besedila, in medvladna konferenca, na kateri so  se 
voditelji drţav članic politično poenotili. Čeprav so bili v nastajanje ustave vključeni 
predstavniki vlad, nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije, so ti dogovori potekali daleč stran od javnosti. Kompleksnost in 
preobširnost dokumenta sta bili nepoznani drţavljanom drţav članic, kjer so 
ratifikacije potekale preko referendumov (Cvikl, 2008, str. 58). 
 
Ustava je po svoji pravni naravi še vedno mednarodna pogodba, zato ne more veljati 
s sprejemom, temveč z ratifikacijo v vseh drţavah članicah, torej v skladu z načeli 
mednarodnega javnega prava. Ustava zato določa, da drţave članice to pogodbo 
ratificirajo v skladu s svojimi ustavnimi določbami. Tako ratifikacijo opravijo 
nacionalni parlamenti po posebnem postopku, pri čemer je v nekaterih ustavnih 
ureditvah kot pogoj predviden predhodni referendum, v drugih sistemih pa odločitev, 
sprejeto v parlamentu, potrjujejo volivci na naknadnem referendumu, kot npr. na 
Irskem in Danskem (Grad et al., 2007, str. 136). 
 
»Prvega februarja 2005 je Drţavni zbor Republike Slovenije z veliko večino glasov 
ratificiral besedilo Pogodbe o ustavi za Evropo« (Cijan et al., 2005, str. 9). 
 
V Sloveniji je prevladalo politično stališče, da je bila večinska volja slovenskih 
drţavljanov o vstopu Slovenije v EU ţe izraţena na referendumu leta 2004, zato je 
nima smisla ponovno preverjati (Grad et al., 2007, str. 137). 
 
V drţavah članicah, ki so se EU pridruţile leta 2004, so rafitikacije praviloma potekale 
brez teţav, saj sta se še vedno čutila zanos in navdušenje ob vstopu v EU. Kljub 
temu so leta 2005 volivci na referendumu v Franciji in na Nizozemskem zavrnili 
ratifikacijo Ustavne pogodbe. Temeljni razlog je bil ta, da so skeptiki uspeli notranje 
teme in notranje probleme posamezne drţave prenesti na raven problema ali 
zavrnitve Evropske ustave. Po zavrnitvi na referendumih v Franciji, 29. maja, in na 
Nizozemskem, 1. junija 2005, so se tudi druge drţave odločile, da zaustavijo oz. 
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odloţijo proces ratifikacije. Evropski svet se je odločil, da si mora EU vzeti čas za 




























5 LIZBONSKA POGODBA 
 
 
Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, je bila podpisana 13. decembra 2007, v Lizboni. Lizbonska 
pogodba predstavlja uspešen zaključek procesa, ki se je začel s padcem berlinskega 
zidu in nadaljeval z veliko širitvijo EU leta 2004, katere del je bila tudi Republika 
Slovenija. S sprejemom besedila nove pogodbe se je zaključilo tudi obdobje 
negotovosti, ki je nastalo zaradi dveh negativnih referendumov v Franciji in na 
Nizozemskem spomladi 2005. Nova pogodba bo prinesla večjo integracijo EU, 
povečala učinkovitost njenega delovanja ter Unijo pribliţala svojim drţavljanom. 
 
Pogodba ohranja vse bistvene institucionalne in funkcionalne pridobitve, ki so bile 
vsebovane v nesojeni ustavni pogodbi in ki so bile oblikovane na Konvenciji. Nova 
pogodba je drugačna od ustavne, saj se z njo vračamo h klasični metodi 
spreminjanja obstoječih pogodb, opuščen je ustavni pristop in nekateri simbolni 
elementi (Lampe et al., 2008, str. 3). 
 
5.1 ZAMETKI SPREJEMANJA LIZBONSKE POGODBE 
 
Potreba po revidiranju pravnega reda EU, še posebej po vstopu desetih novih članic 
leta 2004, je bila izpostavljena ţe v deklaraciji kot prilogi Pogodbe iz Nice leta 2001.  
Po letu in pol trajajočem obdobju za razmislek, ki je bil posledica dveh neuspelih 
ratifikacij Pogodbe o ustavi za Evropo v Franciji in na Nizozemskem, je bila 25. marca 
2007 sprejeta t. i. Berlinska deklaracija3 oz . izjava ob 50. obletnici rimskih pogodb, 
katere namen je bil pregledati uspehe Unije in povrniti zaupanje drţavljanov v 
evropski projekt (Lampe et al., 2008, str. 13). 
 
21. junija 2007 se je Evropski svet sestal v Bruslju, da bi se na najvišji politični ravni 
dogovoril o temelju nove pogodbe, ki bi nadomestila zavrnjeno Ustavno pogodbo. 
Sestanek je potekal pod nemškim predsedstvom, pogajanja pa je vodila nemška 
kanclerka Angela Merkel. Sprejeli so mandat za medvladno konferenco4, ki je bil 
zapisan na šestnajstih straneh. Večina terminološkega, ustavnega besedila je bila 
odstranjena, prav tako vsi simboli, povezani z Ustavno pogodbo (Cvikl, 2008, str. 
63). 
 
                                                          
3 Berlinsko deklaracijo sestavlja 5 delov. Prvi del govori o doseţkih preteklih 50 let z navedbo vseh 
večjih uspehov Evropske unije. V drugem delu deklaracija predstavi temeljne značilnosti skupnosti, ki 
jih v tretjem delu dopolni s skupnimi vrednotami Unije. Sledita še poglavji o zunanjih ter notranjih 
prednostnih nalogah ter skupne zaveze za prihodnost. 
4 Medvladna konferenca je posebna oblika pogajanj med predstavniki članic EU, njen glavni namen pa 
je dogovarjanje o spremembah obstoječih pogodb EU. Na medvladni konferenci so zastopani šefi vlad 
oziroma članic EU ter zunanji ministri, pogajajo pa se o spremembah temeljnih pogodb EU. Medvladna 
konferenca je tako ključna za proces evropskega povezovanja, saj so bile spremembe Unijine 
institucionalne in zakonske strukture ter podeljevanje novih pristojnosti vedno plod teh konferenc. 
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Namen medvladne konference, ki se je začela 23. junija 2007 v Bruslju in končala 19. 
oktobra 2007 v Lizboni, je bil Evropski uniji omogočiti večjo integracijo, učinkovitejše 
delovanje, spopadanje z izzivi globalizacije, nadaljnjo širitvijo in pribliţevanjem EU 
svojim drţavljanom. Besedilo Lizbonske pogodbe je bilo dogovorjeno 19. oktobra, 
podpisano pa 13. decembra 2007 (Lampe et al., 2008, str. 13). 
 
5.1.1 Razlike v primerjavi z Ustavno pogodbo 
 
V Lizbonski pogodbi so v veliki meri novosti, ki jih je vsebovala ţe Ustavna pogodba,  
vendar pa je drugačna od nje. V Lizbonski pogodbi je ovrţeno poimenovanje 
pogodbe z besedo ustava in sklicevanje na simbole. Uporabljena je tradicionalna 
metoda dopolnjevanja obstoječih pogodb. Opuščen je sprejem ene pogodbe, ki bi 
nadomestila vse dosedanje. Ime Pogodbe o Evropski uniji ostane isto, Pogodba o 
ustanovitvi Evropske skupnosti pa se preimenuje v Pogodbo o delovanju Evropske 
unije.  
 
Listina o temeljnih pravicah dobi pravno veljavo, vendar pa njeno besedilo ni 
vključeno v novo pogodbo, vsebuje pa tudi posebni določbi za Veliko Britanijo in 
Poljsko. Listino so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, 12. decembra 
2007, slovesno podpisali in dokončno razglasili predsedniki Evropskega parlamenta, 
Sveta EU in Komisije.  
 
Na področju pravosodnega sodelovanja so na področju civilnih zadev v celoti 
ohranjene pridobitve iz Ustavne pogodbe, na področju kazenskih zadev pa so za 
Veliko Britanijo in deloma za Irsko vstavljene določene varovalke. Prav tako je, kljub 
odpravi tristebrne strukture, upoštevana posebna narava področja skupne zunanje in 
varnostne politike.  
 
V skladu z Lizbonsko pogodbo je vzpostavljeno mesto visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko. Dodano je tudi novo sklicevanje na načelo 
solidarnosti med članicami na področju energije in sklicevanje na boj proti 
podnebnim spremembam, brez tega, da bi prišlo do dodelitve novih pristojnosti 
Unije. Nacionalni parlamenti bodo dobili večjo vlogo v zakonodajnem postopku, s tem 
bo okrepljen mehanizem testa subsidiarnosti. 
 
Pri pristopu novih drţav članic je uvedeno sklicevanje na vrednote Unije, za merila je 
pristojen Svet. Upoštevan pa je tudi dogovor o preloţitvi odločanja z dvojno večino v 
Svetu na leto 2014 s prehodnim obdobjem do leta 2017 in uporaba formule 
Ioannina, ki drţavam omogoča, da zahtevajo vnovično proučitev sprejetih sklepov in 
vnovično glasovanje (Lampe et al., 2008, str. 15). 
 
5.1.2 Struktura Lizbonske pogodbe 
 
Lizbonska pogodba je v obliki sprememb prejšnjih pogodb: takšne pogodbe so bile 
Enotni evropski akt, Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba in Pogodba iz 
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Nice. Lizbonska pogodba sledi enakemu vzorcu in spreminja glavni pogodbi Evropske 
unije: Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Slednja 
se bo preimenovala v Pogodbo o delovanju Evropske unije. Obe pogodbi bosta 
enakopravni. 
 
 Prvi del prestavlja  preambulo, v kateri je izraţena ţelja članic, da dokončajo proces 
krepitve učinkovitosti in demokratične legitimnosti Unije ter izboljšanja doslednosti 
njenega delovanja, ki se je začel ţe z Amsterdamsko pogodbo in Pogodbo iz Nice.  
 
 Drugi del se imenuje Člen 1 in obsega spremembe dopolnitve in razveljavitve 
Pogodbe o Evropski uniji, ki so razvrščene v 61 sklopov. Prvi člen je razdeljen na 6 
naslovov, v katerem so opredeljene skupne določbe, določbe o demokratičnih 
načelih, določbe o institucijah, določbe o okrepljenem sodelovanju, splošne določbe o 
zunanjem delovanju Unije in posebne določbe o skupni zunanji in varnostni politiki 
ter končne določbe. 
 
Tretji del se imenuje Člen 2 in prenavlja Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
ki se je preimenovala v Pogodbo o delovanju Evropske unije. Drugi člen je razdeljen 
na 7 delov: načela, nediskriminacija in  drţavljanstvo Unije, notranje politike in ukrepi 
Unije, pridruţevanje čezmorskih drţav in ozemelj, zunanje delovanje Unije, določbe o 
institucijah in proračunu ter splošne in končne določbe. 
 
Četrti del so končne določbe,  opredeljene s členi 3, 4, 5, 6 in 7. 
Člen 3 določa, da je Lizbonska pogodba sklenjena za določen čas (Cvikl, 2008, str. 
94). 
Člen 4 določa, da Protokol št. 1, ki je priloţen k pogodbi, spreminja protokole, 
priloţene k PEU, PES in ESJE. Protokol št. 2, priloţen k tej pogodbi, pa spreminja 
Pogodbo o ustanovitvi ESJE (Cvikl, 2008, str. 94). 
Člen 5 opisuje preštevilčenje členov v skladu s preglednico, ki je priloţena k Pogodbi 
(Cvikl, 2008 str. 94). 
V členu 6 je določen postopek ratifikacije in začetek veljavnosti pogodbe. Visoke 
pogodbenice to pogodbo ratificirajo v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Listine o 
ratifikaciji se deponirajo pri vladi Italijanske republike. Ta pogodba začne veljati 1. 
januarja 2009, če so deponirane vse listine o ratifikaciji, sicer pa prvi dan meseca, ki 
sledi zadnji deponirani ratifikacijski listini (Cvikl, 2008 str. 94). 
7. člen opredeljuje vse jezikovne verzije izvirnika pogodbe. Lizbonska pogodba je 
sestavljena v enem izvirniku v 23 uradnih jezikih Unije, pri čemer so vsa besedila v 
vseh jezikih enako verodostojna (Lampe et al., 2008, str. 33). 
 
Peti del predstavlja 11 protokolov, ki se priloţijo k PEU, PDEU in po potrebi Pogodbi 
o ESJE, kakor tudi dvema protokoloma s preglednico preštevilčenja, ki se priloţita k 
Lizbonski pogodbi (Cvikl, 2008, str. 25). 
 
V šestem delu je uporabna preglednica, v kateri so navedena prejšnja številčenja 
členov po PEU, PES in novo številčenje po PDEU (Cvikl, 2008, str. 25). 




V osmem delu  je navedenih 65 izjav konference drţav o posameznih pogodbenih 




























6 RATIFIKACIJA LIZBONSKE POGODBE 
 
 
Da bi Lizbonska pogodba stopila v veljavo, mora biti ratificirana v vseh 27 drţavah 
članicah, bodisi v parlamentu bodisi na referendumu. Dokler ne bodo postopka 
ratifikacije Lizbonske pogodbe zaključile vse drţave članice, bo delovanje EU še 
naprej urejala Pogodba iz Nice iz leta 2003. 
Republika Slovenija se je odločila za neposredno ratifikacijo v Drţavnem zboru, in 
sicer 29. januarja 2008, s čimer bo Lizbonska pogodba neposredno implementirana v 
slovenski notranji pravni red ob pogoju, da jo bodo ratificirale tudi ostale drţave 
članice. Seveda bi bil referendum bolj demokratična oblika odločanja o ratifikaciji, 
toda znani astronomski stroški referenduma in splošna naklonjenost slovenskih 
drţavljanov Evropski uniji opravičujejo hitrejši način ratifikacije (Lampe et al., 2008, 
str. 5). 
 
Slovenija si je kot takratna predsedujoča Svetu EU v prvi polovici 2008 prizadevala za 
čim hitrejšo ratifikacijo pogodbe. Spremljanje poteka ratifikacij v drugih drţavah je 
bilo opredeljeno kot ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu 
Evropske unije (Cvikl, 2008, str. 65). 
 
Večina drţav bi se naj izognila referendum, z izjemo Irske, ki je to morala narediti po 
svoji ustavi. Irci so o Lizbonski pogodbi na referendumu glasovali 12. junija, večina 
pa jih je ratifikacijo dokumenta zavrnila. Irce  je  najbolj  skrbelo,  da  bodo določila 
Lizbonske  pogodbe ogrozila  njihovo nevtralnost  ter da  bo  unija zahtevala 
spremembo  njihove  zakonodaje  glede  splava,  motilo  pa jih je tudi, da v 
prihodnje ne bi imeli svojega predstavnika v Evropski komisiji (Vladni portal z 
informacijami o ţivljenju v EU, 2009). 
 
Na Poljskem je parlament pogodbo potrdil aprila 2008, a je po poljski ustavi za 
končno ratifikacijo potreben podpis predsednika drţave. Ta pa je napovedal, da 
ratifikacije Lizbonske pogodbe ne bo podpisal, saj naj bi bilo to po negativnem 
referendumu na Irskem, 12. junija, nesmiselno. Kasneje je dodal, da bo ratifikacijske 
listine podpisal le, če bo Irska potrdila dokument na novem referendumu. 
Na drugem referendumu na Irskem so drţavljani končno potrdili Lizbonsko pogodbo. 
Za novo evropsko pogodbo jih je glasovalo dobrih 67 odstotkov. Po potrditvi na 
Irskem je Poljski predsednik Kaczynski 10. oktobra 2009 v Varšavi podpisal Lizbonsko 
pogodbo. 
 
Zapletlo se je tudi na Češkem, kjer je češko ustavno sodišče preverjalo skladnost 
Lizbonske pogodbe s češko ustavo. Češki predsednik Klaus je s podpisom počakal na 
potrditev skladnosti ustavnega sodišča, obenem pa  vztrajal, da mora biti Češka 
izvzeta iz Listine o temeljnih pravicah, podobno kot Poljska in Velika Britanija. 
Evropski voditelji so Klausovi zahtevi ugodili. Z njegovim podpisom je tako končana 
ratifikacija Lizbonske pogodbe. Češka je v Rimu deponirala svoj akt o ratifikaciji. 




7 INSTITUCIONALNI OKVIR PO LIZBONSKI POGODBI 
 
Drugače kakor druge mednarodne organizacije, lahko Evropska unija sprejema 
pravne akte, ki imajo neposredne pravne učinke v drţavah članicah. Drţave so se z 
vstopom v Evropsko unijo odpovedale delu svojih suverenih pravic, saj na področjih, 
ki so v pristojnosti EU, pravno urejanje pripada njenim institucijam. Ob predstavitvi 
organov, ki delujejo v okviru EU, se moramo vseskozi zavedati, da gre za dinamičen 
pravni sistem, in sicer z dveh vidikov: institucije EU dobivajo vedno več pristojnosti iz 
sfere suverenosti drţav članic, stopnja integracije se povečuje in drţave članice 
vedno tesneje sodelujejo med seboj, tudi vloga institucij samih se sčasoma 
spreminja, pri čemer nekatere izmed njih pridobivajo vedno večje pristojnosti (Grilc 
in Ilešič, 2001, str.  153). 
Evropska unija je po nastanku mednarodna organizacija, po institucionalni zgradbi in 
načinu njenega delovanja pa je nekaj drugega; nekakšna naddrţavna tvorba, ki ima 
ţe zelo veliko lastnosti drţave, ki se v njenem dosedanjem razvoju tudi vse bolj 
krepijo. Ta dvojna narava EU se kaţe tudi v poloţaju in delovanju njenih organov. 
Oblastne funkcije tudi v EU izvajajo različni organi, vendar se njihove funkcije 
prepletajo, tako da jih je mogoče le v grobem primerjati z organi in njihovimi 
funkcijami v drţavah. Institucije EU so v dosedanjem razvoju ves čas pridobivale 
nove pristojnosti in krepile svoj poloţaj, kar je pomembno vplivalo tudi na poloţaj in 
delovanje EU kot celote (Kaučič in Grad, 2008, str. 422). 
Ureditev institucij v EU ne sledi klasični demokratični delitvi oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno. 
 
Ko je šesterica drţav leta 1957 ustanovila EGS in ESJE, je Rimski sporazum, podobno 
kot pariški, za opravljanje nalog Evropske skupnosti predvidel naslednje institucije: 
Komisijo, Svet ministrov, Skupščino, Sodišče Evropskih skupnosti in Računsko sodišče 
(Ješovnik, 2000, str 57). 
 
7. člen PES določa, da naloge Skupnosti izvajajo Evropski parlament, Svet EU, 
Komisija, Sodišče in Računsko sodišče. Poleg navedenih institucij ima EU še dva 
svetovalna organa, in sicer Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij. 
 
Člen 13 PEU po Lizbonski pogodbi določa naslednje: »Unija ima institucionalni okvir, 
katerega namen je uveljavljati njene vrednote, uresničevati njene cilje, sluţiti njenim 
interesom, interesom njenih drţavljanov in interesom drţav članic ter zagotoviti 
doslednost, učinkovitost in kontinuiteto njenih politik in ukrepov«.  
 
Institucije Unije so:  
- Evropski parlament,  
- Evropski svet,  
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- Svet,  
- Evropska komisija (v nadaljevanju "Komisija"),  
- Sodišče Evropske unije,  
- Evropska centralna banka,  
- Računsko sodišče. 
 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in 
Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. 
 
 
7.1 EVROPSKI PARLAMENT 
 
Parlament predstavlja gonilno silo evropske politike, izraţa demokratično voljo 
drţavljanov Unije ter zastopa njihove interese v razpravah z drugimi institucijami EU.  
Evropski parlament je kot institucija svoje delo pričel kot Skupščina ESPJ, 10. 
septembra 1952, v kateri je bilo 78 poslancev. Po ustanovitvi EGS in ESJE je postal 
enotna Skupščina za vse tri skupnosti in začel delovati marca 1958 s 142 poslanci. 
Vsi poslanci so bili predstavniki nacionalnih parlamentov z dvojnim mandatom, saj so 
poleg svoje funkcije v nacionalnem parlamentu opravljali tudi funkcijo poslanca v 
Skupščini Evropskih skupnosti  (Grilc in Ilešič, 2001, str.  175). 
 
Po zamisli Evropskega parlamenta kot splošnega političnega predstavništva ljudstev 
EU, je mandat poslancev reprezentativen, s čimer naj bi bila zagotovljena njihova 
neodvisnost, zlasti od drţav, iz katerih izhajajo. Čeprav poslanci izvajajo mandat brez 
omejitev, pa vendar obstajajo določene omejitve z zvezi z nezdruţljivostjo funkcij, 
zlasti glede privilegijev, imunitet in glede nadomestil. Posebno pomembno je, da 
velja nezdruţljivost funkcije poslanca Evropskega parlamenta in parlamenta drţave 
članice. V skladu s sodobnimi parlamentarnimi standardi imajo poslanci tako poklicno  
kot tudi nepoklicno imuniteto, ki jim zagotavlja enak poloţaj, kot ga imajo poslanci v 
nacionalnih parlamentih. Poslanci imajo vrsto pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
njihovega poloţaja in vloge, ki jo imajo v delovanju parlamenta. Vsak poslanec lahko 
postavi vprašanja Evropski Komisiji ali Svetu EU, bodisi ustno ali pisno, lahko pa 
postavi vprašanje tudi vodstvu parlamenta. Poslanec lahko predlaga posamezne 
točke dnevnega reda, razpravlja o predlaganih odločitvah, predlaga različne 
amandmaje, lahko obrazloţi svoj glas itd. (Kaučič in Grad, 2008, str. 424–425). 
 
Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat, 
pri čemer vsaka drţava članica določi svoj način volitev, povsod pa veljajo skupna 
demokratična pravila.  
 
Ker je večji del urejanja pravne podlage za volitve v Evropski parlament prepuščen 
članicam EU, je morala Slovenija, tako kot druge članice EU, za izvedbo teh volitev 
sprejeti poseben zakon o volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Volitve 
razpiše predsednik republike v časovnem okviru, ki je določen z evropskimi predpisi. 
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Volilno pravico imajo vsi slovenski drţavljani, ki imajo volilno pravico pri volitvah v 
drţavni zbor, poleg njih pa imajo volilno pravico tudi drţavljani drţav članic EU, ki 
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (Kaučič in Grad, 2008, str. 438). 
 
Praviloma so sedeţi v Evropskem parlamentu razdeljeni sorazmerno glede na število 
prebivalstva v posamezni drţavi. Število poslancev se je povečevalo z vsako širitvijo 
EU, tako da je po zadnjih volitvah 2009 v parlamentu 736 članov iz vseh 27 drţav 
članic. Slovenija ima 7 poslanskih mest. Poslanski sedeţi so določeni glede na njihovo 
politično in ne na nacionalno pripadnost. V Evropskem parlamentu je trenutno 





Slika 1: Politične skupine 
 
 
Vir: Vladni portal z informacijami o ţivljenju v EU, 2009 
 
 
Poslanci Evropskega parlamenta svoje delo opravljajo v Bruslju, Strasbourgu in v 
Luxemburgu.  V Bruslju sodelujejo na sejah parlamentarnih odborov, političnih skupin 
in dodatnih plenarnih zasedanjih, v Strasbourgu pa imajo dvanajst letnih plenarnih 
zasedanj.  
 
Najpomembnejše pristojnosti Evropskega parlamenta razvrščamo na zakonodajno 
pristojnost, pristojnost sprejemanja proračuna in kontrola nad izvršilno vejo oblasti 







S sprejemom EEA je bil Evropski parlament vključen v zakonodajni proces Evropskih 
skupnosti. EEA je uvedel dva zakonodajna postopka, in sicer postopek sodelovanja in 
postopek privolitve. S tema postopkoma je bil Evropski parlament vključen v 
odločanje o sprejemanju zakonodajnih aktov Evropskih skupnosti. PEU je še okrepila 
vlogo Evropskega parlamenta, predvsem s postopkom soodločanja. Z uvedbo tega 
sistema je dobil na določenih področjih funkcijo zakonodajalca Evropske unije. Z 
Amsterdamsko pogodbo je bil postopek soodločanja razširjen še na druga področja, 
tako da Evropski parlament in Svet EU sprejemata po tem postopku večino 
zakonodajnih aktov. V postopku soodločanja ima Evropski parlament tudi moţnost, 
da prepreči sprejem teh aktov, vendar to ne pomeni, da Svetu EU vsili njihov pomen. 
Med zakonodajne akte uvrščamo uredbe, ki so splošno uporabne in v celoti 
zavezujoče ter se neposredno uporabljajo v vseh drţavah članicah. Drugi zakonodajni 
akt pa so direktive, ki niso neposredno uporabne, ampak zavezujejo drţave članice, 
da s svojimi pravnimi akti uredijo določeno področje v skladu s cilji direktiv 
(Kocjančič, 2005, str. 14). 
 
Proračunska pristojnost 
EP ima tudi proračunsko funkcijo. V začetku je imel EP na proračunskem področju le 
posvetovalno vlogo. Pomembnejšo vlogo je pridobil šele po uvedbi sistema lastnega 
financiranja Evropskih skupnosti. EP sprejema proračun skupaj s Svetom, vendar pa 
ima zadnjo besedo Parlament, ki lahko zavrne sprejem proračuna. Po Pogodbi iz Nice 
ima EP pomembno vlogo predvsem pri odločanju o neobvezni porabi. 
 
Nadzorna pristojnost 
Parlament ima prav tako pravico izvajati demokratičen nadzor nad delovanjem EU in 
njenih organov. Ima pravico do izvajanja parlamentarne preiskave glede domnevnih 
kršitev in nepravilnosti pri izvajanju evropske zakonodaje, ki jo izvaja prek 
preiskovalnih komisij. Parlament izvaja tudi politični nadzor nad delom Evropske 
komisije, ki mu politično odgovarja za svoje delo (Grad et al., 2007, str. 222). 
Najpomembnejši institut, s pomočjo katerega EP izvaja nadzorno pristojnost, je 
nezaupnica Komisiji. EP lahko izglasuje nezaupnico z dvotretjinsko večino oddanih 
glasov. EP je ţe večkrat glasoval o nezaupnici Komisiji, vendar še doslej ni premogel 
potrebne večine za njeno izglasovanje.  
Na zahtevo četrtine poslancev mora EP ustanoviti tudi preiskovalno komisijo o 
domnevnih kršitvah organov EU in o nespoštovanju te organizacije. V nadzorno  
pristojnost sodijo tudi poslanska vprašanja, ki jih lahko postavijo Svetu EU in 
Komisiji. Komisija predloţi EP tudi splošno poročilo in letni zakonodajni program 
(Kocjančič, 2005, str. 15). 
 
7.1.1 Novosti v Evropskem parlamentu 
 
Z Lizbonsko pogodbo bo EP, ki je edina institucija skupnosti, izvoljena na splošnih 
neposrednih volitvah, temeljito povečal svojo moč in politično teţo znotraj 
"institucionalnega trikotnika" (Komisija, Svet ministrov in Evropski parlament). 
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EP skupaj s Svetom opravlja zakonodajno in proračunsko funckijo. Opravlja funkcijo 
političnega nadzora in posvetovanja v skladu s Pogodbama. Izvoli predsednika 
Komisije (14. člen PEU). 
 
Na novo je določena sestava Evropskega parlamenta. Sestavljen je iz predstavnikov 
drţavljanov Unije. Njihovo število ne sme preseči 750, poleg predsednika. Tako se bo 
število poslancev s 736 povečalo za 18. Slovenija bo s tem dobila enega poslanca 
več. Novi poslanci bodo najprej le opazovalci, ki bodo lahko nastopali na zasedanjih 
odborov, ne pa tudi na plenarnih zasedanjih, poleg tega ne bodo mogli pripravljati 
dopolnil ali poročil. Tudi glasovati bodo smeli šele, ko bo njihov status uradno 
potrjen, to pa zahteva vnovično potrditev vseh 27 voditeljev in ratifikacijo v drţavah 
članicah.  
Drţavljani so v EP zastopani proporcionalno padajoče, z najniţjim pragom šestih 
članov na drţavo članico. Nobena drţava nima več kot 96 poslancev. Evropski svet na 
pobudo EP in z njegovo odobritvijo soglasno sprejme sklep o sestavi EP. Člani EP se 
volijo s splošnim, neposrednim, svobodnim in tajnim glasovanjem za dobo 5 let. EP 
izvoli svojega predsednika in svoje predsedstvo med svojimi člani (Cvikl, 2008, str. 
74). 
 
Naloge predsednika so predvsem vodenje zasedanj, predstavljanje EP navzven in 
ukvarjanje z administrativnimi ter finančnimi zadevami. Predsedniku pri strokovnih in 
administrativnih nalogah pomaga kabinet. 14. julija 2009 je bil za predsednika 
Evropskega parlamenta izvoljen Jerzy Buzek. To funkcijo bo opravljal dve leti in pol 
(do januarja 2012). 
 
Zakonodajna pristojnost EP se z Lizbonsko pogodbo bistveno poveča. 
Najpomembnejši postopek odločanja Evropskega parlamenta, postopek soodločanja, 
ki se bo po ratifikaciji Lizbonske pogodbe preimenoval v »redni zakonodajni 
postopek«.  Evropski parlament bo tako po novem soodločal na področju zakonitih 
migracij, policijskega sodelovanja, kmetijske politike, prometa, zaščite osebnih 
podatkov in intelektualne lastnine. Gre za podvojitev vpliva in vloge parlamenta, ki bo 
s članicami enakopravno soodločal pri sprejemanju kar 90 odstotkov evropske 
zakonodaje in bo imel podobne pristojnosti kot Svet EU-ja. 
 
Na področju proračunske pristojnosti se z Lizbonsko pogodbo nadaljuje uveljavljena 
praksa večletnega finančnega okvira, ki ga bo v prihodnje moral potrditi EP. 
Lizbonska pogodba tudi določa, da EP in Svet EU skupaj odločita o vseh odhodkih in 
tako ukinja dosedanje razlikovanje med t. i. obveznimi odhodki (npr. neposredne 
kmetijske pomoči) in t. i. neobveznimi odhodki. Obe instituciji dobita tako 
enakovredno vlogo pri potrjevanju proračuna Evropske unije. EP mora potrditi tudi 
večletni finančni okvir, ki postane pravno zavezujoč. Z večletnim finančnim okvirom 
se zagotovi, da se odhodki EU v okviru njenih lastnih sredstev izvršujejo na urejen 
način. Sprejme se za dobo najmanj petih let (312. člen PDEU). Pomembno vlogo bo 





Prav tako se povečuje nadzorna pristojnost. Poslanci bodo izvolili predsednika 
Evropske komisije. Ob upoštevanju evropskih volitev bo Evropski svet Evropskemu 
parlamentu predlagal kandidata za predsednika Komisije. Za izvolitev mora kandidat 
v EP po novem dobiti večino glasov vseh poslancev in ne večine glasov navzočih 
poslancev, kot je veljalo doslej. Če kandidat ne dobi zahtevane večine, mora Evropski 
svet v enem mesecu predlagati novega kandidata, ki ga EP izvoli po istem postopku. 
EP z glasovanjem potrdi tudi visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko in druge člane Komisije kot organa, lahko pa jim izreče tudi 
nezaupnico, kar pomeni, da bodo te osebe odgovorne Parlamentu.  
 
EP bo imel večji nadzor nad agencijami, zlasti Europolom in Eurojustom. Naloga 
Eurojusta je podpiranje in krepitev koordinacije in sodelovanja nacionalnih organov, 
pristojnih za preiskave in pregon hudih oblik kriminala, ki se nanašajo na dve ali več 
drţav članic. Europol pa je pristojen za podpiranje in krepitev dejavnosti policijskih 
organov in drugih sluţb kazenskega pregona drţav članic ter njihovo medsebojno 
sodelovanje pri preprečevanju hudih oblik kriminala (člena 85 in 88 PDEU). 
 
Pomembna novost je tudi, da EP izvoli evropskega varuha človekovih pravic, ki je 
pooblaščen za sprejemanje pritoţb drţavljanov Unije ali fizičnih ali pravnih oseb s 
prebivališčem ali statutarnim sedeţem v eni od drţav EU glede nepravilnosti pri 
dejavnostih institucij, organov, uradov ali agencij Unije, razen Sodišča EU (228. člen 
PDEU). 
 
Z Lizbonsko pogodbo bo Parlament dobil tudi pravico do predlaganja sprememb 
pogodbe.  PEU v 48. členu določa, da se pogodbi lahko spremenita po rednem ali pa 
po poenostavljenem postopku za spremembo pogodb. 
 
7.1.1.1  Redni zakonodajni postopek 
 
Po rednem zakonodajnem postopku EP in Svet na predlog Komisije sprejemata 
uredbe, direktive in sklepe. Ta postopek torej kot pravilo postavlja postopek 
soodločanja EP in Sveta. PDEU ta postopek natančno opredeljuje in vsebuje določbe, 
ki se nanašajo na prvo branje, drugo branje, spravni postopek, tretje branje in 
posebne določbe (Lampe et al., 2008, str. 30). 
Zakonodajne akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku, podpišeta 
predsednik Evropskega parlamenta in predsednik Sveta EU.  
 
7.1.1.2  Posebni zakonodajni postopek 
 
V posebnih primerih, ki so predvideni v pogodbah, EP s sodelovanjem Sveta ali pa 
Svet s sodelovanjem EP po posebnem zakonodajnem postopku sprejema uredbe, 
direktive ali sklepe. Poleg tega se lahko v posebnih primerih zakonodajni akti 
sprejemajo tudi na pobudo skupine drţav članic ali EP, na priporočilo Evropske 
centralne banke, zahtevo Sodišča ali Evropske investicijske banke (Lampe et al., 
2008, str. 30). 
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Zakonodajne akte, ki so sprejeti po posebnem zakonodajnem postopku, pa podpiše 
predsednik institucije, ki jih sprejme. 
 
Zakonodajni akti se objavijo v Uradnem listu EU, veljati pa začnejo z dnem, ki je v 
njih naveden. Če datum ni naveden, začnejo veljati dvajseti dan po objavi (člen 297 
PDEU). 
 
V zakonodajnem aktu se lahko na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje 
nezakonodajnih aktov. Ti akti se lahko splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali 
spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. Za njih velja enaka 
objava v Uradnem listu EU in začetek veljavnosti kot za zakonodajne akte (Cvikl, 
2008, str. 93). 
 
 
7.2 EVROPSKI SVET 
 
Evropski svet je povezovalni element evropskega integracijskega procesa na politični 
ravni. Ideja tega organa je v tem, da se redno sestajajo predstavniki drţav članic na 
najvišji politični ravni in sprejemajo odločitve, ki so praviloma ključne za politični 
razvoj EU (Grad et al., 2007, str. 267). 
 
Zametke Evropskega sveta najdemo v srečanjih voditeljev drţav ali vlad drţav članic 
Evropske skupnosti, namenjenih predvsem razpravljanju, usklajevanju stališč in 
iskanju konsenza glede delovanja Evropske skupnosti na najvišji politični ravni. 
Postopoma je prišlo do rednih srečanj teh voditeljev, ki so od leta 1974 potekala brez 
ustrezne pravne podlage v pogodbah, na katerih je temeljila Evropska skupnost 
(Brozina et al., 2005, str. 71). 
 
Z Enotnim evropskim aktom iz leta 1987 so ta srečanja postala tudi uradna. Z 
Maastrichtsko pogodbo je Evropski svet uradno postal pobudnik glavnih politik Unije, 
hkrati pa je dobil pooblastila za reševanje nesoglasij glede problematičnih vprašanj, o 
katerih ministri, ki se srečujejo v okviru Sveta EU, ne morejo doseči enotnega 
stališča. 
 
7.2.1 Evropski svet po Pogodbi o Evropski uniji 
 
Pomen Evropskega sveta na splošno ureja 4. člen PEU, ki pravi, da Evropski svet daje 
Uniji nujno spodbudo za njen razvoj, za katerega določa tudi splošne politične 
smernice.  
Drugi odstavek 4. člena PEU določa, da se v Evropskem svetu sestajajo voditelji 
drţav ali vlad drţav članic in predsednik Komisije. Pomagajo jim ministri za zunanje 
zadeve drţav članic in član Komisije. Evropski svet se pod predsedstvom voditelja 
drţave ali vlade drţave članice, ki predseduje Svetu, sestane vsaj dvakrat na leto. 
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V 13. členu PEU je navedeno, da Evropski svet določi načela in splošne smernice 
skupne zunanje in varnostne politike, tudi pri vprašanjih, ki zadevajo obrambo.  
Evropski svet odloča o skupnih strategijah, ki naj jih Unija izvaja na področjih, kjer 
imajo drţave članice pomembne skupne interese. 
 
17. člen PEU določa, da  skupna zunanja in varnostna politika zajema vsa vprašanja 
glede varnosti Unije, tudi postopno oblikovanje obrambne politike, ki bi lahko 
privedla do skupne obrambe, če bi Evropski svet tako odločil. 
 
V drugem odstavku 99. člena PES, v poglavju o ekonomski in monetarni politiki, pa je 
določeno, da Evropski svet obravnava širše smernice ekonomskih politik drţav članic 
(Grad, 2007, str. 268). 
 
 
7.2.2 Novosti Evropskega sveta 
 
Z Lizbonsko pogodbo je  Evropski svet dobil  status institucije in okrepil svoje 
funkcije. 15. člen PEU določa, da Evropski svet daje Evropski Uniji kot celoti potrebne 
spodbude za njen razvoj in opredeljuje splošne politične usmeritve ter prednostne 
cilje EU. Ne opravlja pa zakonodajne funkcije.  
 
Evropski svet sestavljajo voditelji drţav ali članic skupaj z njegovim predsednikom in 
predsednikom Evropske komisije. Pri delu Evropskega sveta sodeluje tudi visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Sestane se dvakrat v 
vsakem polletju po sklicu svojega predsednika. Evropski svet odloča soglasno, razen 
če pogodbi ne določata drugače (Cvikl, 2008, str. 75). 
 
Pomembna pristojnost Evropskega sveta je predlaganje kandidata za predsednika 
Komisije. Ob upoštevanju volitev v EP in po opravljenih ustreznih posvetovanjih ga 
predlaga s kvalificirano večino. Če kandidat ne dobi zahtevane večine v EP, Evropski 
svet lahko predlaga novega kandidata. 
 
 
7.2.2.1 Predsednik Evropskega sveta 
 
Novost po Lizbonski pogodbi je tudi stalno mesto predsednika Evropskega sveta. 
Izvoli ga Evropski svet s kvalificirano večino za dobo dveh let in pol z moţnostjo 
enkratne izvolitve. Z vzpostavitvijo predsednika Evropskega sveta je nehala veljati 
dosedanja funkcija, na kateri so se vsakih šest mesecev menjavali predsedniki drţav 
ali vlad predsedujočih članic. V pogodbi so določene tudi naloge predsednika, ki so 
naslednje: 
 
 Predseduje Evropskemu svetu in vodi njegovo delo. Predsednik skliče 
vsakokratno, posebno ali izredno srečanje Evropskega sveta, mu predseduje 
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in zagotavlja da delo poteka nemoteno. V nasprotju z dosedanjim sistemom 
vsaj dve leti in pol mandat predsedovanja in vodenja dela Evropskega sveta 
omogoča bolj strateško usmeritev delovanja EU, s tem bi bila povečana 
prepoznavnost EU tako v razmerju do lastnih drţavljanov kot tudi navzven. 
 
 Skrbi za ustrezno pripravo in kontinuiteto dela Evropskega sveta v sodelovanju 
s predsednikom Evropske komisije na podlagi dela Sveta za splošne zadeve.  S 
to določbo je predsednik zavezovan k sodelovanju z predsednikom Komisije, 
kar vnaša kontinuiteto delovanja EU. 
 
 Predsednik si prizadeva za krepitev povezanosti in soglasja v okviru 
Evropskega sveta. Ker predsednik Evropskega sveta ne sme glasovati pri 
odločanju, je njegova vloga omejena na predlaganje rešitev in posredovanje 
pri nesoglasjih med drţavami članicami EU z namenom doseči dogovor 
evropskih voditeljev. 
 
 Po vsakem srečanju je dolţan Evropskemu parlamentu predloţiti poročilo. S 
tem pripomore k seznanitvi te institucije z razpravami, ki potekajo v okviru 
Evropskega sveta.  
 
 Predsednik na svoji ravni in v tej vlogi  zagotavlja zunanje predstavljanje EU  v 
zadevah, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko, vendar ne 
sme posegati v pristojnosti visokega predstavnika za zunanjo in varnostno 
politiko.  
Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Na zasedanju 
Evropskega sveta, 19. novembra 2009, so predsedniki drţav in vlad Evropske unije 
izbrali za prvega stalnega predsednika Evropskega sveta belgijskega premiera 
Hermana van Rompuya. Svoje delo je začel opravljati z uveljavitvijo Lizbonske 
pogodbe, 1. decembra 2009. 
 
7.2.2.2 Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 
 
Na novo je ustanovljen visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko. S svojimi predlogi bo prispeval k oblikovanju skupne zunanje in varnostne 
politike ter zagotavljal izvajanje sklepov, ki sta jih sprejela Evropski svet in Svet EU. 
Zastopal bo Unijo v zadevah, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko. V 
imenu Unije bo vodil politični dialog s tretjimi stranmi in izraţal stališča EU v 
mednarodnih organizacijah in na mednarodnih konferencah.  
 
Imenuje  ga Evropski svet  s  kvalificirano večino in soglasjem predsednika  Evropske 
komisije. Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve in je hkrati eden od 
podpredsednikov Komisije.  V Komisiji je odgovoren  za njene obveznosti na področju 
zunanjih  odnosov in  za  usklajevanje  drugih vidikov  zunanjega  delovanja Unije.  V 
pogodbi je določeno, da se mora visoki predstavnik redno posvetovati z Evropskim 
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parlamentom  o glavnih vidikih  in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne 
politike  ter skupne varnostne in obrambne politike ter obveščati o razvoju teh politik. 
(Lampe et al., 2008, str. 26).  
 
Visokemu predstavniku pri izpolnjevanju njegovih nalog pomaga Evropska sluţba za 
zunanje delovanje. Ta sluţba opravlja delo v sodelovanju z diplomatskimi sluţbami 
drţav članic. Sestavljajo jo uradniki iz ustreznih oddelkov generalnega sekretariata 
Sveta in Komisije ter napoteno osebje iz nacionalnih diplomatskih sluţb. Svet EU s 
sklepom na predlog visokega predstavnika in po posvetovanju s Parlamentom ter s 
soglasjem Komisije določi organizacijo in delovanje omenjene sluţbe (27. člen PEU). 
 
Voditelji EU so v Bruslju kot prvo visoko predstavnico za zunanjo in varnostno politiko 
Unije, ki bo obenem podpredsednica Evropske komisije, izbrali Britanko Catherine 
Ashton. Funkcijo je začela opravljati 1. decembra 2009. 
 
7.3 SVET EU ALI SVET 
 
Ko se je v 50. letih prejšnjega stoletja snovala institucionalna zgradba Evropskih 
skupnosti, je bilo sprva mišljeno, da bi imela izvršilno funkcijo Visoka oblast v ESPJ 
(danes Evropska komisija) in zakonodajno Skupna skupščina (danes Evropski 
parlament) povsem po vzoru nacionalnih ustavnopravnih ureditev. Ker pa zaradi 
različnih političnih interesov drţav članic tega ni bilo mogoče doseči, je prišel do 
posebne veljave Svet ministrov, danes Svet Evropske unije. Svet je torej tista 
institucija EU, v kateri so zastopane vse drţave članice in ki je zadolţena za dokončno 
izraţanje politične volje drţav članic pri oblikovanju integracijske politike (Ješovnik, 
2000, str. 58). 
 
Poimenovanje Sveta EU je bilo v preteklosti različno: 
- Svet ministrov po pogodbi ESPJ leta 1951, 
- Svet po ustanovitvenih pogodbah EGS in ESJE leta 1957, 
- Svet Evropskih skupnosti po pogodbi o zdruţitvi institucij leta 1967, 
- Svet Evropske unije po Pogodbi iz Maastrichta leta 1992. 
 
 
 Ključne naloge Sveta EU 
1. Sprejemanje evropske zakonodaje – Svet v sodelovanju z Evropskim 
parlamentom in na predlog Komisije sprejema evropsko zakonodajo. 
2. Usklajevanje širših gospodarskih politik drţav članic – to usklajevanje izvajajo 
ministri za gospodarstvo in finance, ki sestavljajo Svet za gospodarske in 
finančne zadeve (ECOFIN).  
3. Sklepanje mednarodnih sporazumov med EU in drugimi drţavami ali 
mednarodnimi organizacijami – Svet vsako leto sklene številne sporazume 
med Evropsko unijo in drţavami, ki niso članice EU, oziroma z mednarodnimi 
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organizacijami. Ti sporazumi lahko zajemajo obseţna področja, kot so 
trgovina, sodelovanje in razvoj, lahko pa obravnavajo posebne zadeve, kot so 
tekstil, ribištvo, znanost in tehnologija, promet itd. Poleg tega Svet sklepa 
konvencije med drţavami članicami EU na področjih, kot so obdavčenje, pravo 
gospodarskih druţb ali konzularna zaščita.  
4. Potrjevanje proračuna EU – Svet skupaj z Evropskim parlamentom tvori 
proračunski organ, ki sprejema proračun Unije.  
5. Razvoj skupne zunanje in varnostne politike EU – Svet sprejema odločitve, ki 
se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko, na temelju osnovnih 
smernic, sprejetih s strani Evropskega parlamenta. 
6. Usklajevanje sodelovanja med drţavami članicami na področju svobode, 
varnosti in pravic – tj. sodelovanje med nacionalnimi sodišči in policijskimi 
organi v kazenskih zadevah; dostop do civilnega sodstva povsod po Evropski 
uniji; priznavanje odločb sodišč, izrečenih v eni drţavi EU, v vseh drugih 
drţavah EU; boj proti čezmejnemu kriminalu; učinkovit nadzor nad zunanjimi 
mejami EU; azilna politika in politika priseljevanja.  S temi vprašanji se ukvarja 
Svet za pravosodje in notranje zadeve, torej ministri za pravosodje in notranje 
zadeve.  
 
7.3.1 Glasovanje v Svetu 
 
Temeljna novost v Svetu po Lizbonski pogodbi je odločanje s kvalificirano večino  po 
sistemu odločanja z dvojno večino, če pogodbi ne določata drugače. V Pogodbi iz 
Nice pa je bilo opredeljeno glasovanje z navadno večino. Po novem bodo sestanki 
Sveta v času razprave in glasovanja javni, kar naznanja premik v smeri 
demokratizacije EU. Tako bodo novinarji lahko obveščali drţavljane o razpravah v 
Svetu.  
Po Pogodbi iz Nice je kvalificirana večina določena v skladu s kompleksnim sistemom 
tehtanja glasov, pri čemer vsaki drţavi članici pripada določeno število glasov, 
večinoma glede na njeno demografsko teţo.  
Odločitve se sprejemajo glede na področje dela, in sicer na podlagi soglasja vseh 
članov, kvalificirane ali navadne večine. Med temi načini odločanja samo odločanje s 
soglasjem zagotavlja polno suverenost drţav članic, ker imajo moţnost veta na 
odločitev, medtem ko odločanje z večino pomeni večjo ali manjšo omejitev 
suverenosti. Pravilo je sicer, da sprejema Svet EU odločitve z navadno večino glasov, 
če ni drugače določeno, vendar pa je v večini primerov določena stroţja večina, ki 
zagotavlja višjo stopnjo soglasja med članicami. Kvalificirana večina je praviloma 
navadna, le v redkih primerih pa je dvotretjinska (Kaučič in Grad, 2008, str. 428). 
 
Lizbonska pogodba bo ta sistem zamenjala z bolj preglednim in bolj demokratičnim 
sistemom, ki temelji na dvojni večini drţav članic in prebivalstva. 
 
Od 1. novembra 2014 je kvalificirana večina najmanj 55 % članov Sveta, ki jo tvori 
najmanj petnajst članov, ki predstavljajo drţave članice, ki imajo skupaj 65 % 
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prebivalstva Unije. Za manjšino, ki lahko prepreči sprejetje odločitve, so potrebni 
najmanj štirje člani Sveta, sicer  se šteje, da je kvalificirana večina doseţena ( četrti 
odstavek 16. člena PEU). 
 
Kadar pa Svet ne odloča na predlog Komisije ali visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, pa predstavlja kvalificirana večina najmanj 72 
% članov Sveta, ki predstavljajo drţave članice, ki imajo skupaj najmanj 65 % 
prebivalstva Unije (drugi odstavek 205. člena PDEU). 
 
Vendar nov sistem glasovanja ne bo prišel v veljavo do leta 2014 in bo do leta 2017 
še vedno lahko blokiran s prizivom na pravila glasovanja, kot je to določeno v 
Pogodbi iz Nice.  
 
Prehodne določbe o opredelitvi kvalificirane večine, ki se uporabljajo do 31. oktobra 
2014, in prehodne določbe, ki se bodo uporabljale med letoma 2014 in 2017, so 
definirane v Protokolu o končnih določbah (Cvikl, 2008, str. 76). 
 
 
Tabela 1: Primerjalni pregled sistemov odločanja 
 
Pogodba iz Nice Lizbonska pogodba 
Kvalificirana večina, določena in 
preračunana glede na obteţne glasove.5 
Uveden poenostavljen način odločanja s 
kvalificirano večino. 
Sistem trojne večine: 
-255 glasov od 345 v Svetu; 
-večina drţav članic; 
-62% prebivalstva Unije. 
Sistem dvojne večine: 
-55 % članov Sveta (drţav članic), od 
27-ih 15 drţav članic; 
-65 % prebivalstva Unije. 
Vir: Lampe et al. (2008, str. 24) 
 
 
7.3.2 Ioannina formula  
 
Mehanizem Ioannina je poimenovan po neformalnem srečanju ministrov za zunanje 
zavede v Ioannini v Grčiji leta 1994.  
Ioannina formula drţavam članicam omogoča, da zahtevajo ponovno preučitev 
predlaganih aktov, ko nimajo dovolj glasov za manjšino, ki lahko prepreči sprejetje 
tega predlaganega akta, vendar pa predstavljajo določeno število glasov te manjšine. 
Ta dogovor je vsebovan v izjavi številka 7 o členu 9c(4) in členu 205(2) Pogodbe o 
                                                          




delovanju Evropske unije in v sklepu Sveta o izvajanju omenjenih dveh členov med 1. 
novembrom 2014 in 31. marcem 2017 na eni strani ter od 1. aprila 2007 na drugi 
strani. 
 
Doseţen je bil naslednji dogovor: 
- med 1. novembrom 2014 in 31. oktobrom 2017 lahko članice Sveta, ki predstavljajo 
najmanj tri četrtine prebivalstva ali najmanj tri četrtine drţav članic, potrebnih za 
manjšino, ki lahko prepreči sprejetje, nasprotujejo, da bi Svet sprejel akt s 
kvalificirano večino; 
- od 1. aprila 2017 bo za manjšino, ki lahko prepreči sprejetje, potrebnih najmanj 55 
% prebivalstva ali najmanj 55 % števila drţav članic. 
 
7.3.3 Sestava Sveta 
 
 
Lizbonska pogodba določa, da Svet zaseda v različnih sestavah, v katerih je po en 
predstavnik posamezne drţave članice na ministrski ravni, ki je pooblaščen za 
prevzemanje obveznosti v imenu vlade svoje drţave. 
Tako Svet nima enovite zasedbe, temveč se njegovi člani zamenjujejo glede na 
predmet obravnave.  
 
Obstaja deset različnih sestav Sveta:  
 Splošne zadeve; 
 Zunanje zadeve; 
 Gospodarske in finančne zadeve (ECOFIN); 
 Pravosodje in notranje zadeve (JHA); 
 Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in potrošniške zadeve (EPSCO); 
 Konkurenčnost; 
 Promet, telekomunikacije in energija (TTE); 
 Kmetijstvo in ribištvo; 
 Okolje; 
 Izobraţevanje, mladi in kultura (EYC).  
 
Sklep  o predsedovanju sestavam Sveta, razen Svetu za zunanje zadeve, sprejme 
Evropski svet s kvalificirano večino.  
Novost, ki jo uvaja Lizbonska pogodba, je, da Svet za splošne zadeve in zunanje 
odnose ne bo več deloval kot eno telo.  
V skladu s pogodbo Svet za splošne zadeve skrbi za doslednost dela različnih sestav 
Sveta in skupaj s predsednikom Evropskega sveta in Komisijo skrbi za pripravo 
zasedanj Evropskega sveta in za nadaljnje ukrepanje. 
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Svet za zunanje zadeve pa bo v skladu strateškimi smernicami Evropskega sveta 
oblikoval zunanjo delovanje EU in zagotavljal doslednost ukrepanja Unije (16. člen 
PEU). 
Pomembno telo Sveta EU je Odbor stalnih predstavnikov drţav članic, katerega 
namen  je pomagati Svetu pri njegovem delu. Odbor je odgovoren za pripravo dela 
Sveta in za izvajanje nalog, ki mu jih ta dodeli. V primerih, predvidenih v Poslovniku 
Sveta, lahko odbor sprejema tudi postopkovne sklepe.  
Odbor deluje na dveh nivojih, in sicer kot COREPER I IN COREPER II.  
COREPER II je pomembnejši in je sestavljen iz stalnih predstavnikov drţav. 
Obravnava pomembnejše zadeve, kot so finančne zadeve ali zunanji odnosi. 
COREPER I pa je sestavljen iz namestnikov stalnih predstavnikov in je odgovoren za 
manj pomembne zadeve, kot so notranji trg, okolje itd.  Odbor ima zelo pomembno 
vlogo pri postopku sprejemanja predpisov v EU, saj pred Svetom razpravlja o 
zakonodajnih predlogih Komisije. Na podlagi tega oblikuje dnevni red zasedanja 
Sveta (Grad et al., 2007, str. 266). 
 
7.4 EVROPSKA KOMISIJA 
 
Evropska komisija je osrednji organ Evropske unije in je bila na politični ravni od 
vsega začetka vodilna gonilna sila v razvoju evropske integracije. Zamišljena in 
oblikovana je bila za zastopanje skupnih evropskih interesov vseh drţav članic in je 
kot taka varuh ustanovnih pogodb in splošnega evropskega interesa. Bistveno pri 
Komisiji je, da mora vsak njen ukrep sluţiti predvsem EU, to je skupnim evropskim 
interesom drţav članic. Deluje za dobro Unije kot celote in vseh njenih drţavljanov, in 
ne za koristi posameznih drţav ali interesnih skupin (Grad et al., 2007, str. 245). 
 
Vse do Maastrichtske pogodbe se je Komisijo volilo vsake 4 leta. Ko pa je EP dobil 
petletni mandat, so se odločili, da bi utrdili odnose med EP in Komisijo. Tako so tudi 
Komisiji podaljšali mandat na pet let z moţnostjo ponovne izvolitve. Sprva je Komisija 
imela devet članov (Ješovnik, 2000, str. 68). 
 
Pred uveljavitvijo Pogodbe iz Nice, ko je EU štela 15 članic, je Komisija štela 20 
članov. Pet največjih drţav (Nemčija, Zdruţeno kraljestvo, Francija, Italija in Španija) 
je imelo dva člana, druge drţave pa enega (Grad et al., 2007, str. 245). 
 
Komisija je kolektivni organ in se sestaja v obliki kolegija. Člani Komisije so pri 
opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni in pri opravljanju svojih nalog ne 
smejo zahtevati ali sprejemati nobenih navodil od posameznih vlad ali drugih 
organov. Komisarji med svojim mandatom ne smejo opravljati nobene druge poklicne 
dejavnosti, bodisi pridobitne ali nepridobitne (Grad et al., 2007, str. 247). 
Komisija deluje pod političnim vodstvom svojega predsednika, ki odloča o njeni 
notranji organizaciji in tako zagotavlja,  da  je njeno delovanje dosledno in učinkovito 
ter da temelji na kolegialnosti. To načelo kolegialnosti, ki vodi celotno delo Komisije, 
pomeni, da so člani Komisije skupaj odgovorni za sprejete odločitve in ukrepe. 
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Predsednik Komisije je Jose Manuel Barroso, katerega je EP na plenarnem zasedanju 
septembra 2009 podprl. Barroso bo tako Komisijo vodil drugi petletni mandat 
zapored.  
 
Komisijo, katera bo imenovana med dnem začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in 
31. oktobrom 2014, bo sestavljal po en drţavljan vsake drţave članice, vključno z 
njenim predsednikom in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko. Visoki predstavnik je tudi eden od podpredsednikov Komisije (četrti odstavek 
17. člena PEU). 
 
Od 1. novembra 2014 pa bo število članov Komisije skupaj z njenim predsednikom in 
visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ustrezalo 
dvema tretjinama drţav članic, razen če Evropski svet ne bo soglasno odločil o 
spremembi števila članov. Tako se bo število članov Komisije zmanjšalo. Člani 
Komisije bodo izbrani po sistemu popolnoma enakopravne rotacije med drţavami 
članicami, tako bo izraţen demografski in geografski razpon celote drţav članic. Ta 
sistem vzpostavi Evropski svet soglasno in določi sistem rotacije komisarjev, ki bo 
temeljil na naslednjih načelih: 
 drţave članice bodo pri določanju vrstnega reda in trajanja mandatov svojih 
članov Komisije obravnavane popolnoma enakopravno; razlika med skupnim 
številom mandatov, ki jih imajo drţavljani dveh poljubnih drţav, nikoli ne sme 
biti več kot eden; 
 ob upoštevanju prejšnje točke je vsaka zaporedna Komisija sestavljena v 
skladu z demografskim in geografskim razponom celote drţav članic. 
 
 Naloge Evropske komisije 
1. Predlaganje nove zakonodaje  
Komisija je odgovorna za oblikovanje predlogov za novo evropsko zakonodajo, ki jih 
predloţi Parlamentu in Svetu EU. Cilj teh predlogov je oziroma mora biti varovanje 
interesov Unije in njenih drţavljanov, in ne interesov posamičnih drţav ali 
gospodarskih sektorjev.  
Preden Komisija oblikuje kakršenkoli predlog, mora biti seznanjena z novimi 
razmerami in problemi, ki nastajajo po Evropi, in mora razmisliti, ali je zakonodaja EU 
najboljši način, kako se z njimi spopasti. Zato je Komisija v nenehnem stiku s 
številnimi interesnimi skupinami in z dvema svetovalnima organoma – Ekonomsko-
socialnim odborom ter Odborom regij. Prav tako ostaja dovzetna za mnenja 
nacionalnih parlamentov in vlad. Če Komisija sklene, da je potrebna zakonodaja EU, 
oblikuje zakonodajni predlog, za katerega meni, da bo učinkovito obravnaval 
vprašanje in zadovoljil kar najširši spekter interesov. Ker ţeli Komisija v zakonodaji 
učinkovito obravnavati in predvideti vse moţne tehnične podrobnosti, se tudi 




2. Izvajanje politik in izvrševanje proračuna EU  
Komisija je kot izvršilni organ EU odgovorna za upravljanje in izvrševanje proračuna 
EU. Večino sredstev dejansko porabijo nacionalni in lokalni organi, vendar je za 
nadzorovanje porabe odgovorna Komisija  pod budnim očesom Računskega sodišča. 
Skupni cilj obeh institucij je zagotoviti dobro finančno poslovodenje EU. Pri tem ima  
pomembno vlogo tudi EP, ki edini lahko Komisiji podeli razrešnico za izvrševanje 
proračuna, in sicer le, če je zadovoljen z letnim poročilom Računskega sodišča. 
Komisija mora prav tako upravljati politike, ki jih sprejmeta Parlament in Svet EU, kot 
je na primer skupna kmetijska politika.  
3. Uveljavljanje evropske zakonodaje  
Komisija je skupaj s Sodiščem Evropskih skupnosti odgovorna za zagotavljanje 
pravilne uporabe zakonodaje EU v vseh drţavah članicah. Če ugotovi, da drţava EU 
ne uporablja zakonodaje EU in torej ne izpolnjuje svojih pravnih obveznosti, Komisija 
ukrepa, da se stanje popravi. Najprej sproţi pravni postopek, ki se imenuje "postopek 
za ugotavljanje kršitev". To pomeni, da pošlje vladi uradno pismo, v katerem 
pojasnjuje, zakaj meni, da njeno delovanje oziroma nedelovanje krši zakonodajo EU, 
v obvestilu pa tudi določi datum, do katerega je potrebno Komisiji poslati podroben 
odgovor. Če se z opisanim postopkom stanje ne uredi, Komisija zadevo preda 
Sodišču Evropske unije, ki je pristojno za izrekanje kazni. Sodbe Sodišča so 
zavezujoče za drţave članice in institucije EU.  
 4. Zastopanje EU na mednarodnem prizorišču  
Evropska komisija je pomemben glasnik Evropske unije na mednarodnem prizorišču. 
Drţavam članicam omogoča, da govorijo "z enim glasom" na mednarodnih forumih, 
kot je med drugim Svetovna trgovinska organizacija (WTO). Komisija je odgovorna 
tudi za pogajanja o mednarodnih sporazumih v imenu EU.  
 
7.5 SODIŠČE EVROPSKE UNIJE 
 
Sodišče Evropske unije  je sodni organ Evropske unije. Kot Sodišče Evropskih 
skupnosti je bilo ustanovljeno leta 1952 s Pogodbo o ustanovitvi ESPJ. S Pogodbama 
o ES in ESJE pa je leta 1958 postalo pristojno za reševanje sporov s področij štirih 
temeljnih svoboščin in konkurenčnega prava ter sporov, ki zadevajo atomsko 
energijo. Zaradi nenehnega povečevanja obravnavanja zadev je bilo leta 1989 v 
okviru Sodišča Evropskih skupnosti ustanovljeno Sodišče prve stopnje, ki je reševalo 
predvsem toţbe posameznikov in gospodarskih subjektov s področja sporov 




V skladu z Lizbonsko pogodbo Sodišče EU sestavljajo  tri sodišča: Sodišče,  Splošno 
sodišče in specializirana sodišča. Njihovi glavni nalogi sta nadzor nad zakonitostjo 
aktov Skupnosti ter zagotavljanje enotne razlage in uporabe prava Skupnosti. 
 
Naloge Sodišča EU so določene v skladu z določbami pogodb: 
 odloča o toţbah, ki jih vloţi drţava članica, institucija, fizična ali pravna oseba; 
 na predlog nacionalnih sodišč predhodno odloča o vprašanjih glede razlage 
prava Unije ali veljavnosti aktov, ki so jih sprejele institucije; 
 odloča o drugih zadevah, ki so predvidene v pogodbah. 
 
Sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake drţave članice. Sodišču pomagajo generalni 
pravobranilci. Sodniki in generalni pravobranilci so izbrani med osebami, katerih 
neodvisnost je nedvoumna. Vlade drţav članic jih imenujejo za dobo šestih let po 
posvetovanju z odborom, katerega sestavlja sedem oseb, izbranih med nekdanjimi 
člani Sodišča in splošnega sodišča, člani nacionalnih sodišč in priznanimi pravniki. 
Enega izmed njih predlaga tudi EP. Vsaka tri leta se izvede delna izmenjava sodnikov 





Sodišče sestavlja 27 sodnikov, ki izvolijo predsednika Sodišča med svojimi člani za 
obdobje treh let z moţnostjo ponovne izvolitve. Predsednik vodi delo in sluţbe 
Sodišča ter predseduje obravnavam in posvetovanjem večjih sestav. 
Lizbonska pogodba je število generalnih pravobranilcev z osem povečala na enajst, 
pri čemer bo mesto stalnega generalnega pravobranilca dobila tudi Poljska. Dolţnost 
generalnih pravobranilcev je, da v skladu s Statutom popolnoma nepristransko in 
neodvisno javno predstavijo obrazloţene osnutke odločitev o zadevah, predloţenih 
Sodišču. Vloga generalnih pravobranilcev je izjemno pomembna, saj za Sodišče 
pripraljajo pisna poročila o zadevah, ki jih obravnavajo. Njihova stališča so zelo 
vplivna, vendar ne zavezujejo Sodišča, čeprav jim Sodišče sledi v veliko primerih 





Sodišče prve stopnje je sestavljeno iz najmanj enega sodnika iz vsake drţave članice. 
Soglasno jih imenujejo vlade drţav članic za šest let in so lahko ponovno izvoljeni. 
Sodniki svoje naloge opravljajo samostojno in nepristransko. Sodišče prve stopnje 
nima generalnih pravobranilcev. Zaseda v senatih petih ali treh sodnikov, v nekaterih 
primerih pa odloča sodnik posameznik. Lahko zaseda v velikem senatu (trinajst 





Sodišče prve stopnje je pristojno za obravnavo: 
 neposrednih toţb fizičnih ali pravnih oseb zoper akte institucij Skupnosti (na 
katere so naslovljeni ali ki jih neposredno in posamično zadevajo) ali zoper 
neodločanje teh institucij. Gre na primer za toţbo, ki jo vloţi podjetje zoper 
odločbo Komisije, ki mu nalaga denarno kazen;  
 toţb drţav članic zoper Komisijo;  
 toţb drţav članic zoper Svet v zvezi s sprejetimi akti glede drţavnih pomoči, 
ukrepov trgovinske zaščite (damping) in akti, s katerimi prenese pristojnost za 
izvajanje;  
 toţb za povrnitev škode, ki so jo povzročile institucije Skupnosti ali njihovi 
usluţbenci;  
 toţb, ki temeljijo na pogodbah, ki so jih sklenile Skupnosti, ki izrecno določajo 
pristojnost Sodišča prve stopnje;  
 toţb s področja znamke Skupnosti;  
 pritoţb, zgolj glede pravnih vprašanj, zoper odločbe Sodišča za usluţbence.  
 SPECIALIZIRANA SODIŠČA 
 
Lizbonska pogodba določa, da lahko EP in Svet po rednem zakonodajnem postopku 
ustanovi specializirana sodišča, dodana k Splošnemu sodišču. Pristojna bi bila za 
obravnavanje in odločanje na prvi stopnji o nekaterih vrstah toţb na posebnih 
področjih. Z uredbo o ustanovitvi specializiranega sodišča se določijo pravila o sestavi 
in obsegu pristojnosti. Če uredba ne določa drugače, se za sodne oddelke 




7.6 EVROPSKA CENTRALNA BANKA 
 
Evropska centralna banka (ECB) je posebna institucija Evropske unije, ki svoje 
pristojnosti opravlja v sodelovanju s centralnimi bankami drţav članic. ECB skupaj z 
nacionalnimi bankami sestavljajo Evropski sistem centralnih bank (ESCB). Poglavitna 
naloga ESCB je vodenje monetarne politike Unije in v tem okviru je poglavitni cilj 
ohranjanje stabilnosti cen (Grad et al., 2007, str. 292). 
 
Evropska centralna banka  je od 1. januarja 1999 odgovorna za izvajanje denarne 
politike evroobmočja. Pravna podlaga za enotno denarno politiko sta Pogodba o 
ustanovitvi Evropske skupnosti ter Statut Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke. ECB in Evropski sistem centralnih bank (ESCB) sta bila 
ustanovljena s Statutom 1. junija 1998. ECB je bila ustanovljena kot jedro 
Eurosistema in ESCB. ECB in nacionalne centralne banke skupaj opravljajo naloge, ki 
so jim bile zaupane. ECB deluje kot pravna oseba v mednarodnem javnem pravu. 
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Naloge ESCB in Eurosistema so določene v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. 
Podrobno so opredeljene v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske 
centralne banke. Temeljne naloge so: 
- opredeliti in izvajati denarno politiko v evroobmočju, 
- opravljati devizne posle, 
- hraniti in upravljati uradne devizne rezerve drţav članic evroobmočja in 
- podpirati nemoteno delovanje plačilnih sistemov. 
Organi upravljanja in odločanja ECB in ESCB so isti. Organa Evropske centralne 
banke sta Svet in Izvršilni odbor.  
Svet  je glavni organ odločanja v ECB. Sestavlja ga šest članov Izvršilnega odbora in 
guvernerji nacionalnih centralnih bank iz 16 drţav evroobmočja. Naloge sveta so 
sprejemanje smernic in sklepov, potrebnih za izvajanje Evrosistemu zaupanih nalog 
in oblikovanje denarne politike evroobmočja. To vključuje sklepe glede denarnih 
ciljev, ključnih obrestnih mer in zagotavljanja rezerv v Evrosistemu ter oblikovanje 
smernic za njihovo izvajanje. Svet ECB se navadno sestaja dvakrat mesečno v 
Evrostolpnici v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. 
Obstaja pa tudi razširjeni Svet ECB, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsednik 
ECB ter guvernerji centralnih bank 27 drţav članic EU. V Razširjenem svetu ECB so 
predstavniki iz 16 drţav evroobmočja kot tudi predstavniki iz 11 drţav zunaj 
evroobmočja. Ostali člani Izvršilnega odbora, predsednik Sveta EU in član Evropske 
komisije se smejo udeleţevati sej Razširjenega sveta, vendar v njem nimajo 
glasovalne pravice. 
Razširjeni svet sodeluje tudi pri: svetovalnih nalogah ECB; zbiranju statističnih 
informacij; pripravi letnih poročil ECB; oblikovanju pravil, potrebnih za računovodsko 
evidentiranje in poročanje o operacijah, ki jih izvajajo nacionalne centralne banke itd. 
Statut določa, da bo Razširjeni svet razpuščen, ko bodo vse drţave članice EU uvedle 
evro.  
Izvršilni odbor ima šest članov, predsednika, podpredsednika in še štiri druge 
člane. Izbrani so na podlagi strokovnih referenc s področja monetarne politike ali 
bančništva. Vse člane z medsebojnim soglasjem imenujejo voditelji drţav ali vlad 
drţav članic, ki so del evroobmočja.  
Izvršilni odbor pripravlja seje Sveta ECB, izvaja denarno politiko v evroobmočju v 
skladu s smernicami in sklepi, ki jih je sprejel Svet ECB. Pri tem Izvršilni odbor daje 
potrebna navodila nacionalnim centralnim bankam evroobmočja.  Prav tako upravlja 
tekoče poslovanje ECB, izvršuje določena pooblastila, ki jih je nanj prenesel Svet 




7.7 EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
Računsko sodišče je bilo ustanovljeno leta 1975  in je začelo delovati leta 1977, ko je 
nadomestilo  takratni revizijski odbor Skupnosti.  Status  institucije  pa  je dobilo 1. 
novembra 1993, ko je stopila v veljavo Maastrichtska pogodba, ki je tako okrepila 
njegovo neodvisnost in ga potrdila kot enakopravno institucijo. Sedeţ Evropskega 
računskega sodišča je v Luksemburgu. 
Pravila o Evropskem računskem sodišču so zapisana v členih 285 do 287 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (prej členi 246 do 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti). 
Glavna naloga Računskega sodišča je preverjanje in revidiranje prihodkov in 
odhodkov na vseh računih organov in institucij EU. Računsko sodišče torej nadzira 
finance Evropske unije in v tem okviru preverja zakonitost in pravilnost vseh 
prihodkov in odhodkov, ter ali je bilo finančno poslovanje dobro. Revizijo opravlja na 
podlagi dokumentacije, če pa je potrebno, pa tudi na kraju samem, v institucijah EU, 
v prostorih katerega koli organa, v drţavah članicah ter tudi v prostorih fizičnih ali 
pravnih oseb, katere prejemajo plačila iz proračuna (Grad et al., 2007, str. 292). 
Lizbonska pogodba ne vsebuje bistvenih sprememb v delovanju Računskega sodišča, 
opredeljuje jo kot eno izmed institucij Evropske unije.  
Računsko sodišče sestavlja po en drţavljan vsake drţave članice, svoje naloge 
opravljajo popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Unije. Izbrani so med 
osebami, ki v svojih drţavah pripadajo ali so pripadale zunanjim revizijskim organom 
ali ki so posebej usposobljene za to sluţbo. Člani Računskega sodišča so imenovani 
za mandat šestih let in so lahko ponovno imenovani. Člane imenuje Svet Evropske 
unije, po posvetovanju z EP in na podlagi predlogov posameznih drţav članic. Člani 
zasedajo kot kolegij, ki je glavni organ odločanja institucije. Njegovi člani sprejemajo 
revizijska poročila in mnenja z večinskim glasovanjem. Vsak član je odgovoren za 
izvajanje revizijskih nalog, ki so opredeljene v letnem delovnem programu Sodišča. 
Pri teh nalogah mu pomagajo strokovni sodelavci. Delo Sodišča je organizirano po 
revizijskih skupinah s specializiranimi oddelki, ki pokrivajo različna področja 
proračuna in pripravljajo predloge, na podlagi katerih Sodišče sprejema odločitve.  
Sodišče ima tudi upravni odbor, ki je sestavljen iz članov vseh revizijskih skupin in je 
odgovoren za administrativne postopke, pri katerih je potrebna uradna odločitev 
Sodišča. 
Najvišji uradnik v instutuciji je generalni sekretar, katerega imenuje Sodišče. 
Odgovoren je za osebje Sodišča in upravo, strokovno usposabljanje in prevajalsko 
sluţbo, ki jo sestavljajo oddelki za vsak uradni jezik EU. Evropsko računsko sodišče 
ima okoli 800 usluţbencev – revizorjev, prevajalcev in administrativnih delavcev iz 
vseh drţav članic. 
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Člani izvolijo svojega predsednika za mandat treh let in je lahko ponovno izvoljen. 
Predseduje zasedanjem Sodišča in skrbi za izvajanje sklepov Sodišča ter primerno 
vodenje institucije in njenih aktivnosti. Predsednik nadalje predstavlja Računsko 
sodišče v vseh zunanjih odnosih. 
Člani Računskega sodišča pri svojem delu ne smejo zahtevati ali sprejemati nobenih 
navodil od posameznih vlad ali drugih organov in se morajo vzdrţati ravnanja, ki je 
nezdruţljivo z njihovimi nalogami. Prav tako med svojim mandatom ne smejo 
opravljati nobene druge poklicne dejavnosti. Računsko sodišče EP in Svetu EU 
predloţi izjavo o zanesljivosti poslovnih knjig ter o zakonitosti in pravilnosti poslovnih 
dogodkov, ki se objavi v Uradnem listu EU.  
Računsko sodišče mora na koncu vsakega proračunskega leta pripraviti letno 
poročilo, katerega sprejme z večino svojih članov. To poročilo mora predloţiti drugim 
institucijam Unije, poročilo se prav tako objavi v Uradnem listu EU. Poleg letnih 
poročil z večino svojih članov sprejema tudi posebna poročila ali mnenja. V te 
namene lahko ustanovi notranje senate za  sprejemanje nekaterih vrst poročil ali 
mnenj pod pogoji, ki so določeni v poslovniku Računskega sodišča. Računsko sodišče 
pomaga EP in Svetu pri nadzoru nad izvrševanjem proračuna.  
 
7.8 POSVETOVALNI ORGANI 
Posvetovalno telo EU predstavljata Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, ki 
predstavljata in uveljavljata interese, ki sicer niso posebej zastopani v drugih 
institucijah. Čeprav sta nastala v različnih obdobjih, je njuna vloga precej podobna. 
Oba organa dajeta mnenja in s tem pomagata Svetu EU, Komisiji ter Evropskemu 
parlamentu pri izvajanju njihovih pristojnosti. Delo obeh odborov je avtonomno, saj 
njuni člani niso vezani na nobena obvezna navodila (Brozina et al., 2005, str. 120). 
7.8.1 Odbor regij 
Odbor regij (OR) je bil ustanovljen z Maastrichtsko pogodbo in je začel svoj prvi 
mandat z letom 1994 kot naslednik Posvetovalnega sveta regijskih in lokalnih oblasti, 
katerega je ustanovila Komisija leta 1988 (Ješovnik, 2000, str. 92). 
Število članov OR ne sme preseči 350. Svet na predlog Komisije soglasno sprejme 
sklep, s katerim določi sestavo odbora (305. člen PDEU). 
OR ima 344 članov in enako število namestnikov. Slovenija ima 7 članov. V skladu z 
Lizbonsko pogodbo so člani imenovani za obdobje petih let in ne več za štiri leta.  
Člane imenuje Svet na predlog drţav članic. Te izbirajo člane po različnih postopkih, 
vendar vsaka delegacija odraţa politično, geografsko in regionalno/lokalno ravnoteţje 
v drţavi, ki jo zastopa. Člani so nosilci volilnega mandata ali pomembni akterji 
lokalnih in regionalnih oblasti v svoji regiji. 
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OR izvoli svojega predsednika in predsedstvo med svojimi člani za dobo dveh let in 
pol (306. člen PDEU). 
Predsedstvo na začetku vsakega mandatnega obdobja pripravi politični program 
Odbora, nadzira njegovo izvajanje in na splošno usklajuje delo plenarne skupščine in 
komisij. Predsedstvo se praviloma sestane sedemkrat letno: pred vsakim od petih 
plenarnih zasedanj v Bruslju in na dveh izrednih sejah, po eni v vsaki drţavi članici, ki 
predseduje Svetu EU.  
Delo Odbora poteka v šestih komisijah, ki jih sestavljajo člani OR. Komisije temeljito 
proučijo predloge, o katerih se institucije posvetujejo z OR, in pripravijo osnutek 
mnenja, ki pojasnjuje, v katerih točkah se OR strinja s predlogi Evropske komisije in 
v katerih so potrebne spremembe. Člani nato o osnutku mnenja razpravljajo na enem 
od petih plenarnih zasedanj, ki jih ima OR vsako leto. Če se večina članov strinja z 
osnutkom mnenja, je osnutek sprejet kot mnenje Odbora regij, ki se pošlje Komisiji, 
EP in Svetu. OR sprejema tudi resolucije o aktualnih političnih vprašanjih. 
Komisija in Svet se posvetujeta z Odborom regij vedno, ko pripravljata nove predloge 
za področja, ki vplivajo na regionalno ali lokalno raven. Z Maastrichtsko pogodbo je 
bilo določenih pet takšnih področij: ekonomska in socialna kohezija, vseevropska 
omreţja, javno zdravje, izobraţevanje in kultura. Z Amsterdamsko pogodbo je bilo 
seznamu dodanih še pet področij: politika zaposlovanja, socialna politika, okolje, 
poklicno usposabljanje in promet. Seznam tako zajema večino dejavnosti EU. 
Komisija, Svet in EP se lahko posvetujejo z OR tudi glede vprašanj z drugih področij, 
če ocenijo, da ima predlog pomembne regionalne ali lokalne vidike. Poleg tega lahko 
OR pripravi mnenje na lastno pobudo, kar mu omogoča, da na agendo EU uvršča 
teme po lastni presoji. 
Člani Odbora regij so zdruţeni v politične skupine, ki odraţajo njihovo politično 
pripadnost. Vsaka politična skupina ima svoje tajništvo. Skupine se običajno 
sestanejo tik pred plenarnim zasedanjem, lahko pa organizirajo tudi dve izredni seji 
na leto. 
 
7.8.2 Ekonomsko-socialni odbor 
Ekonomsko-socialni odbor (ECOSOC) je predstavniško telo za izraţanje sektorskih 
interesov, katerega obstoj je bil določen ţe v ustanovitvenih pogodbah. Ob svetovalni 
vlogi ima ECOSOC še dve dopolnjujoči poslanstvi: omogoča večjo pripadnost in 
sodelovanje civilne druţbe v EU in z ustanavljanjem posebnih svetovalnih odborov 
krepi vlogo organizirane civilne druţbe v drţavah izven EU. Poglavitni razlogi za 
ustanovitev ECOSOC-a so bili posledica dejstva, da so štiri od petih ustanovnih članic 
EU imele v svoji notranjepolitični ureditvi podobna telesa in da je področje delovanja 
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tedanje EGS neposredno vplivalo na poloţaj različnih ekonomsko-socialnih skupin 
(Brozina et al., 2005, str. 123–124). 
Člani Ekonomsko-socialnega odbora delajo v glavnem v drţavah, iz katerih prihajajo, 
in oblikujejo tri skupine, ki zastopajo delodajalce, delavce ter različne gospodarske in 
socialne interese. 
Skupina delodajalcev ima člane iz zasebnega in javnega sektorja gospodarstva, malih 
in srednje velikih podjetij, gospodarskih zbornic, trgovine na drobno in veletrgovine, 
bančništva in zavarovalništva, prometa in kmetijstva. 
Skupina delavcev zastopa vse kategorije zaposlenih, od fizičnih do vodilnih delavcev. 
Njeni člani prihajajo iz nacionalnih sindikalnih organizacij.   
Tretja skupina zastopa širok spekter interesov: nevladne organizacije, organizacije 
kmetov, mala podjetja, obrti in samostojne poklice, zadruge in neprofitna zdruţenja, 
potrošniške in okoljske organizacije, znanstvene in akademske skupnosti ter 
zdruţenja, ki zastopajo druţino, ţenske, invalide itd. 
ECOSOC šteje 344 članov. Podobno kot pri Odboru regij, so člani v skladu z 
Lizbonsko pogodbo imenovani za dobo 5 let. Odbor se sestaja na plenarni skupščini, 
njegove razprave pa pripravlja šest pododborov, ki se imenujejo „strokovne skupine“, 
od katerih je vsaka odgovorna za določena politična področja.  
Odbor izvoli svojega predsednika in predsedstvo za obdobje dveh let in pol. Odbor 
skliče predsednik na zahtevo EP, Sveta ali Komisije. Sestane se lahko tudi na lastno 
pobudo (303. člen PDEU). 
Ekonomsko-socialni odbor ima tri glavne naloge: 
 svetovanje Svetu, Komisiji in Evropskemu parlamentu bodisi na njihovo 
zahtevo bodisi na lastno pobudo; 
 spodbujanje civilne druţbe, da se intenzivneje vključi v oblikovanje politik EU; 
 krepitev vloge civilne druţbe v drţavah, ki niso članice EU, in pomoč pri 
vzpostavljanju svetovalnih struktur. 
 
7.9 VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV 
Politične elite, ki so snovale in oblikovale institucionalno ureditev EU, so ţe zgodaj 
ugotovile, da bi lahko izločitev nacionalnih parlamentov iz neposrednega procesa 
oblikovanja in sprejemanja pravnih aktov ter politik te organizacije ogrozila 
legitimnost njenih institucij in izzvala odpor drţavljanov in javnosti zoper to 
organizacijo. Na podlagi teh ugotovitev sta bili ţe k Maastrichtski pogodbi sprejeti 
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Deklaracija o vlogi nacionalnih parlamentov v EU in Deklaracija o konferenci 
parlamentov (Kocjančič, 2005, str. 17). 
Z Deklaracijo o vlogi nacionalnih parlamentov v EU drţave članice spodbujajo večjo 
vključenost nacionalnih parlamentov v dejavnosti EU. V ta namen naj bi si nacionalni 
parlamenti in Evropski parlament prizadevali za medsebojno izmenjavo informacij. 
Poseben poudarek pa se nanaša na pravočasno dostavljanje zakonodajnih predlogov 
Komisije v informacijo in morebitno obravnavo nacionalnim parlamentom. Druga 
deklaracija pa Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom predlaga, da se 
kot assises po potrebi sestanejo in tako obravnavajo vprašanja, ki so povezana z EU. 
Pri tem je v deklaraciji poudarjeno, da assises v ničemer ne posegajo v pristojnosti 
Evropskega parlamenta ali nacionalnih parlamentov (Brozina et al., 2005, str. 129).  
»Deklaracija je s takšnim stališčem zavrnila številne predloge, ki so bili razširjeni v 
politični javnosti v devetdesetih letih, po katerih bi nacionalne parlamente formalno 
vključili v delovanje Evropskega parlamenta « (Kocjančič, 2005, str. 18). 
V skladu z ustanovitvenimi in pristopnimi pogodbami nacionalni parlamenti drţav 
članic EU nimajo institucionalnih moţnosti, da bi neposredno sodelovali pri 
izvrševanju tistih suverenih pravic, ki so jih te drţave prenesle na EU. Vendar pa 
lahko nacionalni parlamenti prek njihovih vlad vplivajo na oblikovanje in sprejemanje 
zakonodajnih in drugih predlogov EU in z nadzorovanjem delovanja vlad v zadevah 
EU s posebnimi delovnimi telesi, ki so pristojna za evropske zadeve. V nekaterih 
drţavah predvidevajo ustanovitev takšnih delovnih teles ţe ustavni akti, v drugih 
zakoni in v tretjih parlamentarni poslovniki.  V delu teh teles drţave članice praviloma 
dopuščajo tudi sodelovanje poslancev Evropskega parlamenta, vendar nimajo pravice 
do glasovanja, razen v Grčiji in Belgiji, kjer lahko poslanci teh odborov tudi glasujejo. 
Večinoma pa imajo poslanci le posvetovalno vlogo (Kocjančič, 2005, str. 25–27). 
V Republiki Sloveniji je v skladu z Dopolnitvami Poslovnika drţavnega zbora 
ustanovljen Odbor za zadeve Evropske unije, ki je pristojen za evropske zadeve. 
Delovno telo s področja zunanje in varnostne politike pa se imenuje Odbor za 
zunanjo politiko. Odbora sta sestavljena sorazmerno glede na število poslancev, 
izvoljenih v drţavni zbor. Odbora obravnavata zadeve EU na podlagi mnenj, ki jih za 
njiju oblikujejo delovna telesa, v katerih delovno področje spada vsebina 
obravnavanih vprašanj. Zakon o sodelovanju med drţavnim zborom in vlado v 
zadevah EU določa, da delovna telesa obravnavajo zadeve EU in o njih odločajo na 
sejah, ki so zaprte za javnost,  po sejah pa se lahko odločitve sporočijo javnosti 
(Kocjančič, 2005, str. 43–44). 
7.9.1 Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v EU 
K Lizbonski pogodbi je priloţen Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v EU. 
Omenjeni protokol je bil sprejet ţe k Amsterdamski pogodbi leta 1997, ki je 
strukturno in institucionalno spremenila Maastrichtsko pogodbo. Protokol je 
vsebinsko razdeljen na dva dela in je sestavljen iz desetih členov. 
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Prvi del se nanaša na obveščanje nacionalnih parlamentov: 
 Prvi člen protokola  od Komisije zahteva, da vse dokumente, ki jih ponuja v 
širšo razpravo oziroma izraţajo njeno usmeritev (zelene in bele knjige6 ter 
sporočila) nemudoma posreduje parlamentom drţav članic. Komisija 
neposredno pošlje tudi letni zakonodajni program in vse druge instrumente 
zakonodajnega načrtovanja ali politične strategije. 
 Osnutki evropskih zakonodajnih aktov, ki se pošljejo EP in Svetu EU, se 
morajo posredovati nacionalnim parlamentom. Prav tako mora EP osnutke 
zakonodajnih aktov, predloţenih z njegove strani, neposredno poslati  
nacionalnim parlamentom. 
 Osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predloţi skupina drţav članic, Sodišče, 
Evropska centralna banka ali  Evropska investicijska banka, pošlje nacionalnim 
parlamentom Svet EU. 
 Nacionalni parlamenti lahko predsednikom EP, Sveta in Komisije pošljejo tudi 
obrazloţeno mnenje o tem, ali je  osnutek zakonodajnega akta v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kot je določeno v Protokolu o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti. 
 Novost protokola je podaljšanje roka od dne, ko je nacionalnim parlamentom 
dostopen osnutek zakonodajnega akta, do dne, ko je uvrščen na začasni 
dnevni red Sveta. Ta rok je  iz šestih tednov – kot je bilo določeno v 
Protokolu, ki je bil priloţen k Ustavni pogodbi – podaljšan na osem tednov.  V 
nujnih primerih so moţne izjeme, ki se utemeljijo v aktu ali stališču Sveta. 
 Istočasno kot vladam drţav članic, se nacionalnim parlamentom neposredno 
pošljejo tudi dnevni redi in rezultati sej Sveta, vključno z zapisniki, na katerih 
je Svet razpravljal o osnutkih zakonodajnih aktov.  
 Nacionalnim parlamentom mora Računsko sodišče poslati svoje letno poročilo 
istočasno kot EP in Svetu EU. 
Drugi del Protokola se nanaša na medparlamentarno sodelovanje: 
 Ta del določa, da EP in nacionalni parlamenti skupaj določijo, kako organizirati 
in spodbujati učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje znotraj EU. 
 Konferenca specializiranih parlamentarnih organov za zadeve EU (COSAC)7 
lahko pripravi kakršenkoli prispevek, ki ga smatra za primernega, in z njim 
seznani EP, Svet EU in Komisijo.  
 Poleg tega COSAC vzpodbuja izmenjavo informacij in najboljših praks med 
nacionalnimi parlamenti in EP, vključno med njihovimi specializiranimi odbori. 
 COSAC lahko organizira medparlamentarne konference o posebnih temah, 
zlasti o  temah, ki se nanašajo na vprašanja skupne zunanje in varnostne 
                                                          
6 Evropska komisija izda ZELENO KNJIGO o določeni aktualni temi z namenom sproţiti razpravo v 
drţavah članicah. Odzivi v drţavah članicah tako pokaţejo, ali Komisija deluje v pravi smeri.   
BELO KNJIGO Komisija objavi na podlagi prispelih razprav o določeni temi iz zelene knjige. Z belo 
knjigo se odraţa usmeritev Komisije. 
7 Beseda COSAC izhaja iz francoske izpeljave imena Konferenco odborov za evropske zadeve, in sicer 
Conference des Organes Specialises dans les Affaires Communautaires. 
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politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko. Prispevki, ki jih 
pripravi konferenca, ne zavezujejo nacionalnih parlamentov in ne prejudicirajo 
njihovih stališč. 
7.9.2 Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 
Za vlogo nacionalnih parlamentov je pomemben tudi Protokol o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, zlasti preko krepitve njihove vloge nadzornega 
organa pri uporabi načela subsidiarnosti. Lizbonska pogodba predvideva, da 
institucije EU uporabljajo omenjeno načelo v skladu s Protokolom o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priloţen k Pogodbi. 
 Drţave podpisnice v preambuli Protokola izhajajo iz ţelje, da se odločitve 
sprejemajo  v kar najtesnejši povezavi z drţavljani EU ter da so odločene 
vzpostaviti sistem nadzorovanja institucij pri uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. 
 
 Preden Komisija predlaga zakonodajni akt, mora opraviti obseţna 
posvetovanja, pri katerih se po potrebi upoštevajo tudi regionalne in lokalne 
razseţnosti predvidenih ukrepov. Dopuščeno je, da se takšna posvetovanja ne 
opravijo v izjemni primerih, vendar pa mora Komisija navesti razloge za takšno 
odločitev. 
 
 Vsak osnutek zakonodajnega akta mora v skladu z načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti vsebovati podrobno izjavo, ki omogoča oceno njegove 
skladnosti z omenjenima načeloma. Vsebuje tudi finančne učinke predloga pa 
tudi posledice za predpise, ki jih morajo sprejeti drţave članice. 
 
 Vsak nacionalni parlament ali dom nacionalnega parlamenta drţave članice 
lahko v osmih tednih od datuma, ko je Komisija poslala osnutek 
zakonodajnega akta predsednikom EP, Sveta in Komisije, predstavi svoje 
obrazloţeno mnenje z razlogi, ki nakazujejo na neskladje z načelom 
subsidiarnosti. Vsak nacionalni parlament se la hko posvetuje z regionalnimi 
parlamenti, ki imajo zakonadajna pooblastila. Pri tem morajo EP, Svet in 
Komisija ter, če je primerno, skupina drţav članic, Sodišče, ECB  ali Evropska 
investicijska banka upoštevati obrazloţeno mnenje nacionalnih parlamentov. 
 
  Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, v primeru dvodomnega 
parlamentarnega sistema pa ima vsak po en glas. 
 
 Če obrazloţena mnenja o neskladnosti osnutka zakonodajnega akta 
predstavljajo najmanj tretjino glasov, je treba osnutek ponovno proučiti. 
Komisija se odloči, ali bo svoj predlog ohranila, spremenila ali umaknila. Pri 




 Pri tem Lizbonska pogodba v Protokol vnaša nov odstavek, ki se tiče ohranitve 
predloga Komisije. Pred zaključkom prve obravnave morata zakonodajalca (EP 
in Svet) preudariti, ali je zakonodajni predlog zdruţljiv z načelom 
subsidiarnosti. Pri tem morata upoštevati obrazloţitve, ki so jih dali nacionalni 
parlamenti in obrazloţeno mnenje Komisije. Če EP z večino oddanih glasov in 
Svet na podlagi večine (55 % članov) menita, da predlog ni zdruţljiv z 
načelom subsidiarnosti, se zakonodajni predlog ne obravnava več. 
 
 O toţbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti je pristojno Sodišče EU.  
7.10 INSTITUT DRŢAVLJANSKE POBUDE 
V določbah o demokratičnih načelih Lizbonske pogodbe je novost Institut 
drţavljanske pobude. Četrti odstavek 11. člena PEU določa, da »najmanj milijon 
drţavljanov Evropske unije iz večjega števila drţav članic s svojo pobudo Evropsko 
Komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti  predloţi ustrezen predlog v zadevah, 
za katere drţavljani menijo, da je za izvajanje pogodb potrebno sprejeti pravni akt 
Unije«. S tem bodo drţavljani Unije neposredno udeleţeni  pri sprejemanju evropske 
zakonodaje.  
Drţavljani EU lahko pri drţavljanski pobudi sodelujejo na dva različna načina: pobudo 
lahko organizirajo, lahko pa jo podprejo. Organizacija evropske drţavljanske pobude 
vključuje prijavo Komisiji, zbiranje izjav podpore drţavljanov EU, vloţitev pobude 
Komisiji in tudi predstavitev zahtev pobude Komisiji pred kolegijem komisarjev. 
Podporo evropski drţavljanski pobudi oseba izrazi z ustrezno izjavo, da se strinja z 
vsebino pobude in podpira z njo povezano zahtevo Komisiji. Pravica do sodelovanja 
pri drţavljanski pobudi vključuje pravico do njene organizacije in podpore. 
Pri tem moramo razlikovati med drţavljansko pobudo in peticijo Evropskemu 
parlamentu. Pravica do sodelovanja pri drţavljanski pobudi se dotika evropske 
pravice do peticije in jo dopolnjuje, vendar je ne nadomešča in ji tudi ni enaka. 
Peticija je naslovljena na Evropski parlament, medtem ko je drţavljanska pobuda 
naslovljena na Komisijo. Rezultat obeh pravic, do drţavljanske pobude ali do peticije, 
pa je lahko podoben; tako lahko obe pod določenimi pogoji na pobudo večje skupine 
ljudi privedeta do sprejema pravnega akta Evropske unije. Se pa razlikujeta v osnovi 











Lizbonska pogodba, ki so jo voditelji vlad in drţav članic EU podpisali 13. decembra 
2007, je stopila v veljavo 1. decembra 2009. Z njenim  sprejetjem  so se končala 
prizadevanja za spremembo notranjih pravil delovanja EU, kar je postalo še zlasti 
nujno po širitvi EU leta 2004. Lizbonska pogodba je tako postala temelj 
demokratičnejše, učinkovitejše in preglednejše Unije. 
Pogodba razširja institucionalni okvir Evropske unije, ki bo učinkovito delovala z 27-
imi drţavami članicami. V skladu z Lizbonsko pogodbo ima Evropska unija sedem 
institucij: Evropski parlament, Evropski svet, Svet, Evropsko komisijo, Sodišče 
Evropskih skupnosti, Evropsko centralno banko in Računsko sodišče.       
 
Eden pomembnejših poudarkov pogodbe je vsekakor krepitev vloge Evropskega 
parlamenta, ki je dobil pomembne nove pristojnosti pri sprejemanju zakonodaje in 
proračuna Evropske unije ter mednarodnih sporazumov. Najpomembnejši postopek 
odločanja Evropskega parlamenta, postopek soodločanja, se je po uveljavitvi nove 
pogodbe preimenoval v »redni zakonodajni postopek«, ki bo veljal za praktično vse 
politike EU, kar pomeni, da bo v skoraj vseh zakonodajnih postopkih Evropski 
parlament enakovreden Svetu. V Evropskem parlamentu bo po novem sedelo 750 
evropskih poslancev in predsednik. Slovenija bo pridobila eno poslansko mesto.  
Z Lizbonsko pogodbo je Evropski svet postal polnopravna institucija in dobil svojega 
stalnega predsednika, ki bo izvoljen za dobo dveh let in pol s kvalificirano večino 
drţav članic in z moţnostjo podaljšanja mandata. Predsednik ne bo samo vodil dela 
Sveta, ampak ga bo tudi predstavljal navzven in si prizadeval za dosego konsenza 
med evropskimi voditelji. 
Na novo je ustanovljen Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ki predseduje Svetu za zunanje zadeve, s svojimi predlogi prispeva k 
oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike in zagotavlja izvajanje sklepov, ki 
sta jih sprejela Evropski svet in Svet. Visoki predstavnik zastopa Unijo v zadevah, 
povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko. V imenu Unije bo vodil politični 
dialog s tretjimi stranmi in izraţal stališča Unije v mednarodnih organizacijah in na 
mednarodnih konferencah. 
Bistvena sprememba, ki jo prinaša Lizbonska pogodba, je postopek odločanja v Svetu 
EU. Svet odloča s kvalificirano večino, razen v primerih, ko pogodbe določajo drug 
postopek, na primer soglasje.  Za  sprejem odločitev v Svetu  bo potrebna podpora 
55 % drţav članic, ki bodo hkrati predstavljale najmanj 65 % prebivalcev Evropske 
unije. Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje odločitev, mora vključevati vsaj štiri 
drţave članice. Odločanje po načelu dvojne večine bo prispevalo k večji 
demokratičnosti ter učinkovitosti sprejemanja odločitev. Nov način glasovanja naj bi 
začel veljati leta 2014. V prvih treh letih do leta 2017 pa bo veljalo prehodno 
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obdobje, v katerem bo lahko vsaka drţava članica zahtevala, da se zakonodajni akt 
sprejme v skladu s kvalificirano večino, kot to opredeljuje Pogodba iz Nice. 
Število komisarjev se bo z letom 2014 zmanjšalo, kar bo omogočilo učinkovitejše delo 
Evropske komisije. Tako ne bo več vsaka drţava imela svojega komisarja, ampak 
bodo komisarji predstavljali dve tretjini drţav članic, s čimer se bo zmanjšala 
nacionalizacija Evropske komisije in povečal njen evropski značaj. Komisarji bodo 
imenovani po sistemu popolnoma enakopravne rotacije med drţavami članicami, 
njihov mandat pa bo trajal pet let. 
Z Lizbonsko pogodbo se  je povečalo  tudi število generalnih pravobranilcev za tri, pri 
čemer bo mesto stalnega generalnega pravobranilca dobila tudi Poljska. Tako bo na 
Sodišču EU enajst generalnih pravobranilcev, od katerih jih bo šest stalnih. 
Lizbonska pogodba je  okrepila  vlogo nacionalnih parlamentov, saj je rok, v katerem 
lahko nacionalni parlamenti preučijo osnutke zakonodajnih besedil in posredujejo 
obrazloţeno mnenje o načelu subsidiarnosti, podaljšan s šestih na osem tednov. 
Vloga nacionalnih parlamentov je dodatno okrepljena z nekaterimi spremembami v 
Protokolu o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in v Protokolu o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Z Lizbonsko pogodbo je  uvedena  drţavljanska 
pobuda, s katero bodo lahko drţavljani od Komisije zahtevali, da na področjih v 
pristojnosti EU pripravi predlog ukrepa. Pobudo mora podpreti vsaj en milijon 
drţavljanov iz večjega števila drţav članic. 
Z Lizbonsko pogodbo se vzpostavlja stabilna institucionalna ureditev, ki prinaša laţje 
in preglednejše odločanje, demokratičen nadzor in spoštovanje odločitev, sprejetih 
na ustrezni ravni. Uvaja nekatere nove elemente, da bi institucije z večjo 
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EGS – EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST 
EU – EVROPSKA UNIJA 
EP – EVROPSKI PARLAMENT 
ESCB – EVROPSKI SISTEM CENTRALNIH BANK 
52 
 
ESJE – EVROPSKA SKUPNOST ZA JEDRSKO ENERGIJO 
ESPJ – EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO 
OR – ODBOR REGIJ 
PDEU – POGODBA O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE 
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indeksa 04034800, izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom 
POGLAVITNE INSTITUCIONALNE NOVOSTI PO LIZBONSKI POGODBI.  
Strinjam, se da se diplomsko delo objavi na internetnih straneh. 
Diplomsko delo je lektorirala Janja Adanič, prof. slovenskega jezika. 
 
 
 
